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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación titulado “Habilidades interpersonales a través de 
la danza en niños de 9 a 11 años con trastornos espectro autista TEA, del Centro 
Educativo Básico Especial Ars Vita, del distrito de Villa El Salvador”, tiene como 
objetivo describir el nivel de las habilidades interpersonales a través de la danza en 
niños que padecen este trastorno, caracterizado por un conjunto de alteraciones con 
un bajo desarrollo en las capacidades sociales y por ende en las habilidades 
interpersonales, cuyos síntomas se presentan de manera crónica que pueden ser de 
leves a graves.  
 
Tiene un enfoque cuantitativo, en el nivel descriptivo simple, con un diseño no 
experimental transversal, para lo cual se tomó como muestra a 4 niños con TEA de 
una población de 22 niños con dichas características, sometidos al inventario del 
espectro autista I.D.E.A. del cual se obtuvieron un total de 55 puntos, evaluándose 
las dimensiones: social, comunicación y lenguaje, anticipación/flexibilidad y 
simbolización, habiendo tenido como consideración principal la dimensión social; 
dichos criterios nos permitieron delimitar nuestra muestra obtenida. 
 
La variable para esta investigación fue habilidades interpersonales, la cual se dividió 
en dimensiones de comunicación y trabajo en equipo; y como indicadores la 
comunicación verbal, no verbal, actitud, escucha activa, interdependencia positiva, 
responsabilidad individual e interacción; los datos fueron recolectados bajo la técnica 
de la observación, empleando como instrumento la escala de Likert. El estudio de 
investigación concluyó, que el taller de danza influye significativamente en el 
desarrollo de las habilidades interpersonales en niños con TEA del Centro Educativo 
Básico Especial, Ar Vita, de Villa el Salvador. 
  
Palabras claves: Habilidades interpersonales, danza, comunicación, trabajo en 
equipo, trastorno espectro autista. 
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Abstract 
 
The present research work entitled "Interpersonal skills through dance in children aged 
9 to 11 years with ASD autism spectrum disorders, from the Ars Vita Special Basic 
Educational Center, in the Villa El Salvador district", aims to describe the level of 
interpersonal skills through dance in children suffering from this disorder, 
characterized by a set of alterations with a low development in social skills and 
therefore interpersonal skills, whose symptoms occur in a chronic manner that may be 
mild to serious. 
 
It has a quantitative approach, of a basic type at the descriptive level, with a non-
experimental cross-sectional design, for which 4 children with ASD were taken from a 
population of 22 children with these characteristics, subject to the inventory of the 
autistic spectrum I.D.E.A. from which a total of 55 points were obtained, evaluating the 
dimensions: social, communication and language, anticipation / flexibility and 
symbolization, having as main consideration the social dimension; these criteria 
allowed us to delimit our sample obtained. 
 
The variable for this research was interpersonal skills, which was divided into 
dimensions of communication and teamwork; and as indicators, verbal, non-verbal 
communication, attitude, active listening, positive interdependence, individual 
responsibility and interaction; the data was collected under the technique of 
observation, using the Likert scale as an instrument. The research study concluded 
that the dance workshop significantly influences the development of interpersonal 
skills in children with ASD of the Special Basic Educational Center, Ar Vita, of Villa el 
Salvador. 
 
Keywords: Interpersonal skills, dance, communication, teamwork, autistic spectrum 
disorde.
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Introducción 
 
 La presente investigación se refiere al tema de las habilidades interpersonales 
a través de la danza en niños con trastornos espectro autista, desarrollado en el 
Centro Educativo Básico Especial Ars Vita, del distrito de Villa El Salvador; 
habilidades que se pueden definir como un conjunto de conductas emitidas por una 
persona en una situación social y que posibilitan establecer nexos, relaciones 
estables y óptimas con los demás.  
 
El trastorno del espectro autista es un conjunto de alteraciones que se 
caracteriza por un bajo desarrollo en las capacidades sociales y por ende en las 
habilidades interpersonales, cuyos síntomas se presentan de manera crónica que 
pueden ser de leves a graves, desconociéndose a ciencia cierta qué es lo que genera 
esta patología en las personas, cuyos rasgos se evidencian durante los primeros años 
de vida. 
 
La investigación se realizó por el interés de conocer si a través del arte, la 
danza en particular, se pueden generar cambios en diversos ámbitos en beneficio a 
las alteraciones de niños con TEA, por lo que nuestro enfoque se encuentra 
directamente relacionado a este tipo de trastornos genéticos, cuyo objetivo es 
demostrar que a través de la enseñanza de la danza se pueden obtener cambios que 
certifiquen un desarrollo favorable en el aspecto social de estos niños. 
  
 Un aspecto importante para el inicio de la investigación fue establecer la 
población y muestra, aplicándose los criterios del DSM-5 y el CIE 11 para determinar 
la población constituida por los estudiantes que cumplen el diagnóstico del espectro 
autista, la muestra fue el resultado de los criterios de inclusión de edad y valores en 
los puntajes del Inventario del Espectro Autista IDEA, a la cual se aplicó la técnica de 
la observación y como instrumento la escala de Likert, sometidos a los criterios de 
validez y confiabilidad.   
 
En el presente estudio se planteó como objetivo describir el nivel de las 
habilidades interpersonales a través de la danza en niños de 9 a 11 años con 
trastornos del espectro autista, del Centro Educativo Básico Especial Ars Vita, del 
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distrito de Villa El Salvador; por lo tanto, consideramos que los resultados del presente 
trabajo de investigación contribuirá en el desarrollo de las habilidades interpersonales 
en los niños con TEA, logrando insertarlos en el sistema educativo y social, elevando 
su calidad de vida. Nuestra finalidad es compartir dichas experiencias, bajo la 
perspectiva de los mismos involucrados; para lo cual se ha estructurado los siguientes 
capítulos: 
 
Capítulo I:  Se define el planteamiento del problema, así como su definición, 
cuáles son los objetivos que se pretende conseguir como consecuencia del estudio 
de investigación y la justificación, es decir del porqué de la investigación, y las 
limitaciones encontradas en el proceso del estudio. 
      
Capitulo II: Se consideran los antecedentes del estudio, tanto internacionales 
como nacionales, se elaboró las bases teóricas de la variable respecto a estudio de 
textos en las cuales se fundamenta el presente trabajo de investigación.  
 
  Capitulo III: Se aborda metodológicamente la investigación, para lo cual se 
define la variable, la operacionalización de esta, el método utilizado, el tipo y nivel de 
investigación, el diseño de la investigación, se define la población y la muestra, así 
como la técnica y el instrumento de recolección de los datos, el método de análisis y 
los aspectos técnicos. 
  
  Capitulo IV: Se procede al análisis de los datos obtenidos de la aplicación del 
instrumento a través de la tabulación y gráficos estadísticos, así como la 
interpretación de los resultados, para posteriormente someterlo a discusión de la 
investigación partiendo de las conclusiones de los antecedentes de los estudios 
internacionales y nacionales realizados en relación con los resultados obtenidos como 
aplicación del instrumento. 
  
 Conclusiones: Se definen las conclusiones como consecuencia del análisis del 
capítulo relacionado con la discusión. 
 
 Recomendaciones: Se formulan las recomendaciones del trabajo de 
investigación que se desprenden del análisis de las conclusiones. 
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 Referencias bibliográficas: Se concluye con las referencias bibliográficas de 
donde se han extraído los conocimientos teóricos científicos que permitieron el 
desarrollo del presente trabajo de investigación y finalmente con los anexos. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Delimitación del problema 
El Trastorno del Espectro Autista TEA se define como un grupo de alteraciones 
o cambios que afectan a las personas y que pueden producir dificultades en las 
habilidades sociales para ser más precisos, en las habilidades interpersonales; 
limitaciones que afectan el área de comunicación e interacción con los demás. La 
clasificación establecida por la Asociación Americana de Psiquiatría APA en el DSM 
V (2003) define que el trastorno autista, el síndrome de Asperger y el trastorno 
generalizado del desarrollo no especificado, se fusionan en un único trastorno 
denominado TEA, diferenciando 3 grados de autismo, que se presentan de leves a 
graves. En Estados Unidos, los últimos estudios realizados con respecto al autismo, 
observan que uno de cada 166 niños y niñas que se encuentran en etapa educativa 
sufren este trastorno. Rehbein (2018) menciona que, conforme las estadísticas de la 
Organización Mundial de la Salud OMS, aproximadamente el 1% de la población 
mundial sufre algún trastorno del TEA.  
 
En Perú, según el Ministerio de Salud (Minsa) se han registrado 4,477 casos 
con TEA atendidos en el año 2016, diagnósticos realizados por el Instituto Nacional 
de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi (INSM) y los hospitales Larco 
Herrera y Hermilio Valdizán. Los centros de salud comunitarios registran sólo entre 
50 o 60 especialistas psiquiatras infantiles, obligando a que los menores con autismo 
se atiendan en centros privados con terapias costosas entre S/. 1,500 y S/. 4,000 
soles mensuales. El Ministerio de Educación (Minedu), registra que existen 5.039 
estudiantes con TEA en el sistema educativo peruano, 3.631 (72%) estudian en 
escuelas públicas, y 1.408 (28%) en colegios privados (Fernández, 2018). Llegando 
a concluir que el desarrollo personal, tanto en la salud como en la educación, se ven 
afectadas para quienes no cuentan con los recursos económicos suficientes, la 
búsqueda de respuestas dentro de este tipo de problemática nos lleva a buscar el 
soporte o los beneficios de otras áreas como la danza, que ayuden a mejorar el 
aspecto comunicacional y social.  
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A mérito de la Ley 30150 de protección de las personas con TEA promulgada 
el 12 diciembre 2013 existen los Centros de Educación Básica Especial-CEBE que 
atienden a estudiantes con TEA, como es el caso del CEBE “Ars Vita”, del distrito de 
Villa El Salvador, el cual asiste a niños y jóvenes con necesidades educativas 
especiales, lugar donde se desarrolló el presente trabajo de investigación cuyo 
objetivo fue describir el nivel de las habilidades interpersonales a través de la danza 
en niños con trastornos espectro autista.  
 
1.2. Definición del problema 
 
1.2.1. Problema general. 
 
¿Cuál es el nivel de habilidades interpersonales a través de la danza en niños 
de 9 y 11 años con trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita del distrito de Villa 
El Salvador? 
 
1.2.2. Problemas específicos. 
 
Especifica 1 
¿Cuál es el nivel de comunicación a través de la danza en niños de 9 y 11 años 
con trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita, del distrito de Villa El Salvador? 
 
Especifica 2 
¿Cuál es el nivel de trabajo en equipo a través de la danza en niños de 9 y 11 
años con trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita, del distrito de Villa El 
Salvador? 
 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general. 
 
Describir el nivel de habilidades interpersonales a través de la danza en niños 
de 9 y 11 años con trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita, del distrito de Villa 
El Salvador. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 
 
Especifica 1 
Describir el nivel de comunicación a través de la danza en niños de 9 y 11 años 
con trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita, del distrito de Villa El Salvador. 
 
 Especifica 2 
Describir el nivel de trabajo en equipo a través de la danza en niños de 9 y 11 
años con trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita, del distrito de Villa El 
Salvador. 
 
1.4. Justificación e importancia 
Para el cumplimiento de los objetivos del presente estudio el investigador se 
apoyará en la formulación del instrumento que permitirá medir la variable “habilidades 
interpersonales”, y que será de elaboración propia y sometido a su validez y 
confiabilidad para conocer si produce resultados consistentes en su aplicación. Es a 
través del empleo del instrumento de medición y el procesamiento de los datos 
recogidos que se procederá a describir las habilidades interpersonales a través de la 
danza en niños con TEA, del CEBE Ars Vita, del distrito de Villa El Salvador. Con el 
resultado de este trabajo de investigación se contribuirá a que niños con autismo 
tengan una formación personal integral a través de la danza desarrollando habilidades 
interpersonales en ellos, comprometiendo a las organizaciones sociales, educativas 
y culturales a fin que puedan asumir un compromiso en la formación integral en los 
niños con este tipo de trastornos.  
 
El arte juega un papel primordial en la educación de los niños, y más aún en 
niños con habilidades especiales, ya que sirve de estímulo para el aprendizaje de 
otras materias, como son las matemáticas, la lectura, entre otras; es una actividad 
indispensable para fomentar el desarrollo de la motricidad, percepción, y la interacción 
social. Impartir enseñanzas artísticas debería de ser una obligación para todas 
aquellas instituciones que trabajan en la educación; sin embargo, en la actualidad el 
arte ha pasado a ser un lujo para quienes no cuentan con los recursos necesarios 
para poder obtener este tipo de enseñanzas, o en otra, relegadas a un segundo plano 
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por muchas familias e instituciones escolares en nuestro país. A pesar de que muchos 
estudios han demostrado que el arte juega un papel esencial, no sólo en el desarrollo 
social de los niños, sino, además, en su aprendizaje en otras materias. 
 
Se destacará la danza como una herramienta que contribuye positivamente al 
mejoramiento de la calidad de vida de personas con TEA. Se busca enfocar las 
habilidades interpersonales a través de la danza como un medio que propaga el 
desarrollo social en niños con TEA, teniendo en consideración que estos niños 
carecen de este tipo de habilidades, lo cual le permitirá un mejor desarrollo en el 
medio que se desenvuelva. 
 
1.5. Limitaciones 
Al momento de realizar el presente trabajo de investigación nos hemos 
encontrado con las siguientes limitaciones: 
 
- La principal limitación se relacionó con la disponibilidad de fuentes de consulta 
especializada con escasa información, sobre todo nacional, respecto a los 
antecedentes relacionados con nuestra variable “habilidades interpersonales a 
través de la danza en niños con TEA”. 
 
- Desde el punto de vista teórico, el tamaño reducido de la muestra y su carácter no 
aleatorio no permitieron generalizar conclusiones a partir de los resultados, ya que 
sólo representan una radiografía en donde se observa el fenómeno tal como se 
presenta en su contexto natural. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1.  Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional. Martínez 
(2014/2015) en su tesis titulada Intervención educativa en niños con autismo, para 
optar el grado en educación primaria en la facultad de letras y de la educación de la 
Universidad De La Rioja de España, aborda entre otros temas como las relaciones 
interpersonales y sociales de las personas con TEA, teniendo como objetivo proponer 
estrategias y pautas de actuación educativa para mejorar la calidad de vida de las 
personas con dichas características, llegando a la conclusión que existen diversas 
terapias para estimular la motivación de niños con TEA, considerando entre las más 
aconsejables, la danza y el arte, que les permitirá adquirir habilidades teniendo en 
cuenta sus capacidades, dando respuesta a sus necesidades y conseguir desde 
temprana edad favorecer su inclusión en la sociedad. Es un estudio de caso como 
propuesta de intervención en una alumna de un colegio público de educación especial 
de Logroño España, con característica del espectro autista con dificultades de 
comunicación y de interacción social.    
 
Cabrera y Torres (2015) en su trabajo de investigación Acompañamiento 
terapéutico en instituciones educativas y su incidencia en la socialización de niños y 
niñas autistas, de la facultad de ciencias psicológicas de la Universidad de Guayaquil, 
Ecuador; investigación cualitativa de tipo descriptivo, con una muestra no 
probabilística con un tamaño de diez acompañantes terapéuticos y diez docentes. 
Estableció como objetivo determinar la influencia del acompañamiento terapéutico en 
el mejoramiento de la socialización de niños autistas de 3 a 5 años, incluyendo el baile 
como método terapéutico para sustituir las deficientes capacidades verbo expresivas, 
desarrollar la capacitación no verbal, incrementar los intereses, desactivar las 
tensiones, malos humores y sentimientos agresivos, desarrollar la autopercepción, la 
percepción ajena y la sensación de identidad, iniciación y estimulación del lenguaje y 
transmitir experiencias positivas. 
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Concluyeron que de acuerdo a las respuestas de las docentes respecto de la 
influencia del acompañamiento terapéutico en el mejoramiento de la socialización de 
los niños y niñas autistas, refirieron observar progresos tales como respeto a las 
normas y reglas, respeto al espacio del otro, reconocimiento de la autoridad, 
intervención social dentro del aula y participación de los juegos grupales; que el 
acompañamiento terapéutico incide en la socialización de los niños autistas 
estableciendo vínculos significativos tanto mantenga el contacto ocular y logre tolerar 
los cambios.   
 
Vega (2015) en su trabajo de fin de grado titulado La danza como herramienta 
para la integración y el aprendizaje integral del alumnado con necesidades educativas 
especiales en educación física, de la facultad de educación de Segovia de la 
Universidad de Valladolid España, estableció como objetivo el desarrollo de las 
capacidades motrices y la práctica de actividades artísticas; concluyó que a través de 
este proyecto se ha alcanzado diversos beneficios de la danza, personales, 
saludables y físicos, alcanzando en cada uno de los alumnos un desarrollo mental, 
corporal, afectivo e incluso social. Los alumnos han tratado todo su cuerpo, mejorando 
su habilidad motora, trabajando su capacidad mental al recordar los ritmos, gestos y 
coreografía y han desarrollado su afectividad al trabajar en equipo y colaborar entre 
ellos.    
 
López (2015/2016) en su tesis titulada Las habilidades sociales en alumnos 
con trastorno del espectro autista de grado uno: propuesta de intervención, para optar 
el grado de educación primaria con mención en educación especial en la Universidad 
de Vallalodid España; estableció como objetivo general diseñar un programa de 
habilidades sociales dirigido a personas que presentan el trastorno del espectro 
autista, con la finalidad de mejorar en los participantes, la habilidad de saber iniciar 
de forma adecuada las conversaciones que se llevan a cabo en su vida diaria y que 
sean capaces de responder en las iniciaciones de conversaciones por otros 
individuos; la población objetivo fueron 20 alumnos con trastorno del espectro autista 
de grado uno, que se encuentran escolarizados en un centro ordinario desde los tres 
años, en el primer interciclo de educación primaria. 
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Para la muestra tomó como referencia a un niño cursando el primer interciclo 
de primaria, teniendo como mayor dificultad el inicio de conversaciones; los principios 
metodológicos empleados fueron el estudio de casos y las sesiones participativas, 
cooperativas y activas; la técnica empleada fue la observación directa y el instrumento 
utilizado el cuestionario de creación propia para evaluar las habilidades referentes al 
inicio de la conversación. Concluyó que, en la propuesta de intervención se pueden 
encontrar una recopilación de herramientas y técnicas para trabajar las habilidades 
sociales en niños con trastorno del espectro autista de grado uno, ya que, a parte de 
la intervención planteada, están explicadas diferentes técnicas y métodos para poder 
trabajar con ellos y enseñarles diferentes aspectos de las habilidades sociales en las 
que tengan otras dificultades. También se puede encontrar las características de este 
colectivo, lo que va a ayudar a la adaptación de las diferentes actividades. 
 
Duque (2016) en su estudio sobre habilidades comunicativas y expresivas 
desarrolladas a través de la danza y el movimiento en dos personas con alteración o 
imposibilidad del habla, realizado por la facultad de ciencias de la educación y escuela 
de música movimiento y lenguaje de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; 
estableció como objetivo general encontrar vías de comunicación alternativas a las 
tradicionales a través de la comunicación no verbal, enfocándose en personas con 
alteración o imposibilidad del habla (TEA, Síndrome de Down), partiendo de su propio 
movimiento y expresión corporal, con el empleo especial de elementos y música para 
dar mayor movilidad a la persona y buscar una mejor expresión propia de su 
movimiento; la metodología se realizó a través del estudio de dos casos.  
 
Concluyó que, a través de la danza y el cuerpo genera un impacto en las 
personas con alteración o imposibilidad del habla, con nuevas herramientas que le 
permiten generar una vida digna dentro de la sociedad y que la educación o los 
procesos terapéuticos deben guiarse hacia el desarrollo de las habilidades corporales, 
emocionales y mentales de los niños; reafirmando que la danza, el cuerpo y el 
movimiento resaltan la manifestación más sobresaliente de la persona, el lenguaje no 
verbal.  
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2.1.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional. Vidal (2001) en su 
tesis Efectos de un programa de danza folklórica para afianzar el desarrollo social de 
los jóvenes con rasgos autistas de 21 a 27 años del CEE “Ann Sullivan”, para optar el 
título de docente en educación artística especialidad de folklore, mención danza, en 
la Escuela Nacional Superior del Folklore “José María Arguedas”, investigación de 
tipo experimental, con una muestra no probabilística intencional, conformada por dos 
grupos con cuatro jóvenes cada uno; estableció como objetivo la aplicación del 
programa de danzas folklóricas para desarrollar la socialización de las personas con 
rasgos autistas.  
 
Concluyó, que el programa de danza folklórica ha sido efectivo al afianzar el 
desarrollo social del joven con rasgo autista del CEE “Ann Sullivan”, en el aspecto del 
desarrollo de la expresión corporal al demostrar una mejor coordinación en sus 
movimientos y disposición en la práctica de los ejercicios de respiración y relajación; 
en el aspecto del desarrollo de la sensibilidad musical, ubicación espacial y 
representación coreográfica al demostrar la danza carnaval de Cajamarca, 
identificando el pulso de la melodía, así como una mejor orientación en los diferentes 
desplazamientos en el espacio; en el aspecto del desarrollo de la socialización al 
presentarse mayor confianza en el trabajo grupal, colaborando y respetando a sus 
compañeros; que los logros obtenidos en los jóvenes con rasgos autistas es debido 
a un trabajo lento, gradual y constante que permite el desarrollo de su aprendizaje, 
además tener la disposición y paciencia al trabajar con ellos; y por último, que la danza 
es un efectivo medio educativo el cual favorece diversos aspectos en el desarrollo 
integral del niño y del joven.     
 
Gonzales y Grández (2016) en su tesis titulada Aplicación de técnicas grupales 
y estrategias lúdicas para el desarrollo de las capacidades de la expresión oral en los 
niños de alto riesgo menores de tres años del PRITE “María del Rosario” de la UGEL 
Coronel Portillo, distrito de Manantay, región Ucayali, para optar el título de segunda 
especialidad en educación especial, en el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, 
estableció como objetivo general mejorar la práctica pedagógica a partir de la 
aplicación de técnicas grupales y estrategias lúdicas para el desarrollo de la expresión 
oral en los niños de alto riesgo menores de tres años del Programa de Intervención 
Temprana “María del Rosario” del distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, 
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región Ucayali, UGEL Coronel Portillo. Se desarrolló un enfoque cualitativo de tipo 
exploratoria descriptiva, habiéndose focalizado el estudio en dos niños con alto riesgo. 
Concluyeron que, con la aplicación de técnicas grupales considerando el juego como 
parte de su condición innata, y participación activa y motivadora de los padres, 
favorece el desarrollo de las capacidades de expresión oral y las habilidades 
comunicativas. 
 
Rojas (2013) psicopedagoga de la Asociación de Padres y Amigos de personas 
con autismo en el Perú, artículo Beneficio de la danza para personas con autismo, 
hizo mención que a los jóvenes con autismo les agrada asistir a clases de danzas 
debido a que pueden socializar y ejercitarse. Los niños con autismo son como 
cualquier otro y es característico en ellos andar enérgicos, por ello sus padres deben 
buscar formas de que drenen esa fuerza que los embarga siendo las más efectivas el 
baile. Hace conclusiones importantes en el sentido que la danza es una herramienta 
útil para el progreso del niño con diversidad funcional ya que le permite desarrollar 
capacidades a través del efectivo proceso de enseñanza - aprendizaje, desarrollando 
salud física y psicológica, comodidad con su cuerpo, autoestima y herramientas 
sociales.  
 
Por la condición en que nacieron se les dificulta prestar atención, en el baile 
deben repetir pasos y posturas, razón por la cual es inevitable para ellos fijarse en los 
pasos empleados. Concluye como uno de los beneficios importantes de la danza es 
que desarrollan factores sociales que ayuda a superar la timidez, a hacer amigos, a 
desinhibirse y ser espontáneos, liberar tensiones y miedos, fomentando fuertemente 
la confianza en sí mismos. 
 
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1. Las habilidades interpersonales. Para iniciar una definición sobre 
habilidades interpersonales, se requiere definir el término habilidad, siendo Muñoz, 
C., Crespi, P. y Angrehs, R., quienes definen la habilidad como “aquellas conductas 
específicas necesarias para desempeñar exitosa y satisfactoriamente una actividad 
(2011, p, 17). La presente investigación está enmarcada en el estudio dirigido a las 
habilidades interpersonales a través de la danza, la cual se define como el crecimiento 
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personal por medio de la interacción continua con el prójimo, utilizando como 
herramienta el arte de la danza cuyas dimensiones propuestas son la comunicación 
y el trabajo en equipo, con el fin de observar si a través de este arte se genera algún 
tipo de cambio en los estudiantes con TEA, del CEBE Ars Vita.  
 
Estas habilidades interpersonales fueron definidas como “aquellas habilidades 
de interrelación con otros individuos. Ejemplos: la comunicación, el liderazgo, el 
trabajo en equipo (Muñoz, et al., 2011, p. 18). Asimismo, Ingles (2009) señala que las 
habilidades interpersonales son comportamientos desarrollados por una persona en 
un determinado contexto social, con manifestaciones de sentimientos y deseos, con 
expresiones en defensa de sus derechos en forma adecuada, lo que permite reforzar 
las relaciones con los demás, omitiendo situaciones de problemas o conflictos.  
 
Este tipo de habilidades son aquellas que nos posibilitan establecer nexos, 
relaciones estables y optimas con los demás. Está basada en la facultad de reconocer 
nuestras emociones y las de los demás, así como aprender a regularlas en las 
interacciones con los otros. Por tal motivo, las habilidades interpersonales son un 
trabajo importante para aquellos responsables de impartirlas, quienes tienen el deber 
de promover este tipo de habilidades, con el fin de lograr el crecimiento personal en 
los individuos, así como propiciar la construcción de ambientes saludables para una 
eficaz enseñanza. 
 
2.2.1.1. Tipología y modelos de aprendizajes. El conocimiento de los 
diversos tipos de habilidades sociales permitirá contar con las herramientas 
necesarias para poder desarrollar las distintas habilidades de acuerdo a las 
necesidades de cada individuo. Trianes (1998) citado por Coronado (2008) señala 
que las habilidades sociales se pueden clasificar en:  
 Habilidades socio-afectivas (apego, sociabilidad, autocontrol)  
 Habilidades socio-cognitivas (conocimiento social), y  
 Habilidades de conducta social (comunicación verbal y no verbal, cooperación, 
apoyo, habilidades de participación, manejo de conflictos).  
Para Goldstein (1999) citado por Muñoz, et al. (2011) las habilidades sociales 
se pueden clasificar conforme a la tabla 1 que se muestra a continuación: 
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Tabla 1 
Clasificación de las habilidades sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Asimismo, Muñoz, et al. (2011) clasifica las habilidades en racionales y 
emocionales, las que se detallan en la tabla 2. 
 
Tabla 2 
Clasificación de Habilidades 
Habilidades 
 
 
Habilidades Racionales 
Técnico-funcionales Relacionadas con el desempeño o actividad 
propiamente dicha. 
 
Cognitivas 
Relacionadas con nuestra capacidad de pensar: 
la disposición de análisis y de síntesis, de 
conceptualizar, de atender a las causas y los 
efectos, de toma de decisiones, etc. 
 
 
Habilidades Emocionales 
 
Intrapersonales 
Habilidades o adjetivos íntimos y personales de 
un individuo: el compromiso, el optimismo, etc. 
 
Interpersonales 
Habilidades de interrelación con otros individuos: 
la comunicación, el liderazgo, el trabajo en 
equipo 
Fuente: Elaboración propia 
Habilidades Sociales 
Habilidades Sociales Básicas Escuchar 
Iniciar una conversación 
Formular una pregunta 
Presentarse 
Hacer un cumplido 
Habilidades Sociales Avanzadas Pedir ayuda 
Participar 
Dar instrucciones 
Disculparse 
Convencer a los demás 
Habilidades relacionadas 
con los sentimientos 
Conocer los propios sentimientos 
Expresar los sentimientos 
Enfrentarse con el enfado del otro 
Expresar afecto 
Resolver el miedo 
Auto premiarse 
Habilidades alternativas  
a la agresión 
Compartir algo 
Negociar 
Emplear el autocontrol 
Ayudar a los demás 
Defender los propios derechos 
Evitar los problemas con los demás 
Habilidades para hacer frente 
al estrés 
 
 
 
 
Formular una queja 
Resolver una vergüenza 
Defender a un amigo 
Responder al fracaso 
Prepararse para una conversación difícil 
Hacer frente a las presiones de grupo 
Habilidades de planificación Tomar iniciativa 
Establecer un objetivo 
Recoger información 
Tomar una decisión 
Concentrarse en una tarea 
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Para efectos de nuestra investigación, nos basaremos en la clasificación de 
Muñoz, et al. (2011) y tomaremos como variable de estudio sólo las habilidades 
interpersonales que dentro de su clasificación corresponden a las habilidades 
emocionales, porque creemos imprescindiblemente que es una habilidad que carece 
de desarrollo en los niños que padecen TEA, quienes serán muestra de estudio para 
esta investigación. Asimismo, de la tipología a que se hace mención tomaremos como 
dimensiones para nuestra variable la comunicación y el trabajo en equipo. 
 
Con respecto a los modelos teóricos existen diferentes posiciones en relación 
a las habilidades sociales, en la que cada autor con el devenir de los años ha venido 
estableciendo mejoras en los conceptos y modelos de habilidades sociales conforme 
a los resultados de sus estudios. Esta investigación está basada en los siguientes 
modelos de aprendizaje: la primera teoría es sobre el aprendizaje social de Bandura 
(1982), quien señala que las conductas son aprendidas o tienen sus orígenes en la 
experiencia del sujeto y que es reforzada por el aprendizaje observacional o vicario, 
entre estas conductas se encuentran también las habilidades sociales.  
 
Una persona presta detenidamente su atención, siempre y cuando haya 
captado su interés, por ello toda conducta debe poseer motivación y autosuficiencia 
para que pueda ser aprendida o llegue a concretarse. El aprendizaje social es un tipo 
de aprendizaje en el cual las conductas son adquiridas por medio de la observación, 
siendo el modelaje un factor importante en esta teoría del aprendizaje social que 
indica que la conducta es el resultado de la relación de los estímulos externos y 
procesos cognitivos internos.  
 
 El segundo es el aprendizaje por experiencias, teoría desarrollada por Kolb en 
los años 70. La capacidad de socialización que una persona establece de una 
situación determinada está relacionada con la maduración y las experiencias que la 
persona haya experimentado en situaciones similares, en el cual el aprendizaje es 
concebido por un ciclo de cuatro etapas: experiencia concreta, observación reflexiva, 
conceptualización abstracta y experiencia activa. Por ello los niños, dentro de la 
dinámica social presentan interacciones que se dan con sus iguales y con los adultos, 
de las cuales reciben refuerzos o estímulos positivos como también negativos por 
parte del entorno, lo cual permite durante su desarrollo ir incluyendo habilidades e ir 
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poniendo en práctica aquellas conductas sociales en las que encuentra estímulos o 
reforzadores y por ello irá rechazando conductas adversas.  
 El aprendizaje de cualquier conducta está vinculado con las interacciones con 
el prójimo, por ende, se puede decir que este tipo de habilidades se producen en 
contextos interpersonales, donde las relaciones con los demás nos permiten ir 
aprendiendo, corrigiendo en la adquisición de estas habilidades, en la cual las 
personas significativas o de importancia para uno, influyen en el desarrollo de estas 
habilidades. 
 
2.2.1.2. Aprendizaje de las habilidades interpersonales: escuela y familia. 
Sabemos que las habilidades interpersonales forman parte de las habilidades 
sociales, cuya habilidad es adquirida en el proceso social del individuo, a través de 
interacciones que el ser humano posee a lo largo de su vida, las cuáles serán 
determinantes según el contexto en el que se desarrolle; por ello tomaremos dos 
agentes importantes en la vida del niño: la familia como punto de partida en la 
inserción de las habilidades y la escuela como agente de desarrollo y madurez en 
dichas habilidades.  
 
La familia es un elemento indispensable para el inicio de socialización del niño, 
ya que esta aportará desde su crecimiento las enseñanzas necesarias para las 
relaciones en los diferentes contextos que pueda ir desarrollándose; además, que irá 
reforzando lo aprendido a medida que se observe su crecimiento y desarrollo. Por 
ende, en los primeros años de vida la tarea evolutiva más importante del niño es 
determinar las relaciones sociales que resulten eficaces con otras personas, siendo 
la familia un agente indispensable, donde el niño establece los primeros indicios de 
socialización y, por tanto, adquiere valor significativo en la adquisición de tales 
habilidades. La familia posee el control del ambiente social donde el niño interactúa, 
proporciona oportunidades y experiencias, y es aquella que permite el contacto con 
los demás. 
 
Por otro lado, la escuela regula las habilidades, comportamientos y actitudes, 
siendo un agente básico de la socialización. En ella se impartirán valores, se buscará 
optimizar conductas positivas, pero a la vez es el contexto donde existe mayor 
influencia, por el cual el niño esta propenso a la adquisición, modificación o cambios 
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de estas habilidades. Es claro que en este tipo de contextos se le brinda al niño la 
oportunidad para afianzar y discernir habilidades que le permitirá desarrollarse entre 
sus iguales. 
 
En esa dinámica social, de interacciones e intercambios el niño aprende 
estrategias para trabajar en grupo, para ser aceptado por los demás, para desarrollar 
relaciones de amistad y para solucionar conflictos. Este intercambio social sólo se 
establecerá fuera del contexto familiar. En relación con esto, Corsaro (1985) citado 
por Caballo y Verdugo (2005) señala las diferencias que existen entre las 
interacciones con miembros de la familia y las relaciones con los iguales: 
 
Dentro de la familia, los niños tienen relativamente pocas oportunidades 
para negociar, deben reconocer, aceptar y adaptar las relaciones con 
los padres y con los hermanos. A través de las relaciones con los 
iguales, los niños aprenden que ellos pueden regular leyes sociales 
sobre criterios que emergen de sus necesidades y de las demandas 
sociales contextuales. También aprenden que los iguales no siempre les 
aceptan de forma inmediata, a menudo, un niño debe convencer a otros 
de sus méritos como compañero de juego, y a veces deben anticipar y 
aceptar la exclusión (p. 36). 
 
2.2.1.3. Elementos de las habilidades interpersonales y técnicas para 
trabajarlas. Para poder señalar el proceso de reforzamiento en las habilidades 
interpersonales, tenemos que conocer cuáles son los elementos destinados para esta 
investigación, basándonos en las dimensiones de estudio como la comunicación y el 
trabajo en equipo señalados por Muñoz, et al. (2011), las cuales deben ser reforzadas 
si son establecidas desde la familia; de lo contrario, si llegan a ser impartidas en el 
desarrollo del niño en contextos como la escuela, lograr que estas habilidades sean 
adquiridas de forma correcta. Por ello una buena comunicación y trabajo en equipo 
serán nuestra base de estudio para lograr que el niño con TEA desarrolle este tipo de 
habilidad interpersonal. 
 
Existe la posibilidad de que estas habilidades no se establezcan de manera 
eficaz o exista dificultad en el aprendizaje de estas. Castillo y Sánchez (2001) explica 
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que dicha deficiencia viene dada por dos razones: la falta de su aprendizaje y la 
incapacidad de ponerlas en práctica. Es decir, que existen deficiencias o carencias 
en el momento de impartir estas habilidades y si llegan a ser aprendidas por el 
individuo, no logran ser aplicadas debido a factores externos o personales que limitan 
el desarrollo social. 
 
Identificando estos problemas vamos a poder actuar usando diferentes 
estrategias metodológicas dependiendo del problema que se presente. Estas técnicas 
según Castillo y Sánchez (2001) son los refuerzos, que están vinculados con los 
conocidos estímulos; las instrucciones, que son guía para la práctica de las 
conductas; el modelado, que es el aprendizaje por observación; el ensayo conductual, 
en la que el niño refuerza conductas mediante la repetición; el moldeado, técnica que 
corrige y perfecciona las conductas; tareas para casa, permite al niño trasladar lo 
aprendido a un mundo real; y la generalización, la cual permite aplicar lo aprendido 
en distintos contextos. 
 
Ahora bien, también es importante recalcar que las técnicas no lo son todo si 
no existe un procedimiento adecuado que permita el aprendizaje de estas habilidades. 
Monjas (2007) propone el siguiente procedimiento: reflexión inicial, es el primer paso 
donde se muestra el trabajo; la guía para practicar la habilidad, donde se dan las 
pautas e indicaciones para la aplicación de las habilidades; el modelado, relacionado 
con la observación y demostración; la práctica, etapa en la que se ensaya las 
habilidades; el feedback y razonamiento, que es la evaluación y opinión sobre la etapa 
anterior; la reflexión final, donde se realiza una discusión entre los dos agentes 
participantes; y por ultimo las tareas, que es la parte práctica donde se pone en acción 
la habilidad aprendida. De esta manera podemos concluir que a través del uso de 
técnicas y procedimientos adecuados se pueden establecer la adquisición o 
fortalecimiento de habilidades sociales en el desarrollo del niño.  
 
2.2.2. La Danza. La danza es una forma de expresión artística y también de 
comunicación, ya que a través de ella se manifiestan sentimientos, emociones, dadas 
en base a movimientos que transmite el cuerpo. La danza siempre ha estado presente 
en la historia del hombre no sólo utilizándola como medio recreativo, sino también, 
desde el aspecto ritual, religioso, etc., la cual se presenta de forma específica, es 
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decir se da en un determinado momento, que puede durar minutos u horas, según el 
contexto en el que se desarrolle, con el fin de transmitir algún mensaje. 
 
La danza se puede definir de múltiples formas, ya que existen diversos 
conceptos en los que podríamos basarnos para darle una definición. Para nuestra 
investigación entendemos la danza como el movimiento natural propio en el ser 
humano, dejando de lado conceptos establecidos en otro tipo de contextos en el que 
se desarrolla, como es el caso de la danza clásica, ya que esta dirigida a ser una 
expresión artística más técnica y rígida en la formación de bailarines profesionales, lo 
cual no compete para el desarrollo de este trabajo. 
 
Por ende, nos basaremos en la danza como una actividad innata del ser 
humano, sin buscar o encontrar perfecciones en las personas involucradas, sino más 
bien partimos de las iniciativas propias, de las posibilidades de cada uno, con el fin 
de lograr la sensibilidad, espontaneidad, a medida que puedan ir expresando y 
comunicando sentimientos a través de movimientos, fomentando el desarrollo de 
relaciones sociales. 
 
Al igual que educamos otras capacidades naturales, la danza como tal también 
puede ser educada, la danza como actividad humana universal, generalmente es la 
expresión de arte con mayor antigüedad, por la cual se comunican y expresan 
diversos sentimientos como de alegría, tristeza, amor odio, vida y muerte (García, 
2003). Asimismo, la danza se clasifica en dimensiones refiriéndose a las grandes 
esferas en donde interviene y actúa, con el propósito de lograr objetivos concretos 
como la dimensión de ocio, dimensión artística, dimensión terapéutica y dimensión 
educativa (García, 2003); esta última considerada el centro de importancia para esta 
investigación, así entonces, la danza se convierte en buen recurso para trabajar el 
desarrollo de habilidades interpersonales que ayudarán en el desarrollo de los niños 
con TEA. 
 
2.2.2.1. La danza como dimensión educativa. La danza es un medio 
educativo indispensable para el ser humano y es muchas veces considerada como 
un medio terapéutico, diseñada para buscar objetivos, como los grandes cambios en 
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la conducta del ser humano. Consideramos que la danza posee un gran valor 
educativo debido a los objetivos que, desde todos los ámbitos se pueden lograr con 
su aplicación. La danza no puede ser tomada a modo de privilegio para algunos que 
poseen capacidades físicas, motoras e intelectuales ante aquellos que no tienen o 
desarrollan este tipo de habilidades, por lo cual debe ser impartida en la educación 
de manera general, sin exclusión alguna, como una materia que logre desarrollar 
habilidades tanto cognitivas, conductuales, sociales y físicas, lo cual conlleva que se 
realice las adaptaciones oportunas, dependiendo del grupo al que vaya dirigido el 
trabajo. Según García (2003), señala que la danza cumple las siguientes funciones: 
 
La función del conocimiento tanto de sí mismo como del entorno circundante; 
la función anatómico-funcional, mejorando e incrementando la propia 
capacidad motriz y la salud; la función lúdica o recreativa; la función afectiva, 
comunicativa y de relación; la función estética y expresiva; la función catártica 
y hedonista, que considera el movimiento rítmico como liberador de tensiones; 
y la función cultural (p. 24). 
 
La danza como medio educativo es una actividad colaborativa y cooperativa 
que fomenta un espacio de integración, y desarrollo de las habilidades sociales. Esto 
implica llevar a la práctica destrezas sociales positivas tales como la comunicación y 
el trabajo en equipo, clave para la mejora de las relaciones interpersonales en los 
niños con TEA. Por este motivo la danza tiene como objetivo dentro de un contexto 
escolar, ser una herramienta importante que fomente creatividad y que estimule 
dichas habilidades sociales, que permita el desarrollo en la interacción con los demás 
y estimule otras capacidades como las afectivas, cognitivas, sociales y motoras 
(Ferreira, 2008). 
 
2.2.2.2. Beneficios de la danza educativa. La danza como propuesta 
educativa proporciona los siguientes beneficios: 
- Trabaja los ámbitos de conducta del ser humano en el siguiente orden: pensar, 
sentir y hacer; es decir, se inicia con el conocimiento y la comprensión de la danza, 
para luego pasar a la receptividad y la valoración de la misma a través de la 
observación o la imitación, culminando este proceso con la acción de los 
movimientos que se refleja en el aprendizaje. 
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- La danza proporciona la comunicación y la expresión, donde el ser humano 
manifiesta de forma espontánea a través de los movimientos corporales sus 
sentimientos y emociones. 
- La danza desarrolla la personalidad, la creatividad, la sociabilidad, siendo los 
primeros años de la etapa escolar básica e importante para el desarrollo y 
maduración de estas habilidades. 
- La danza desarrolla el área afectiva, ayuda a la formación de valores, y actitudes 
del ser humano, teniendo en cuenta que una persona con un desarrollo afectivo y 
emocional, será una persona segura de sí misma, con una capacidad de 
autocontrol y autoestima, base que le permitirá potenciar el resto de sus 
capacidades. 
- Fomenta el área psicomotriz es decir desarrolla la actividad psíquica o mental y de 
movimiento que, a través de actividades, permite a los estudiantes adquirir 
autonomía creciente en sus movimientos. 
- La danza aporta cultura a su vida, fortaleciendo la identidad en los estudiantes, 
acercándolos a sus tradiciones y al conocimiento de su pueblo.  
 
2.2.2.3. La danza en los niños con TEA. Educar a través de la danza a niños 
con TEA, involucra destinar y adecuar estrategias de acuerdo a las necesidades 
educativas de cada uno de ellos, a modo de conseguir la mejora de las habilidades 
para la comunicación y el trabajo en equipo. Para poder acceder al desarrollo de estas 
destrezas sociales, tenemos que conocer que no todos los niños que padecen este 
trastorno tienen las mismas capacidades y necesidades, por lo que la finalidad de la 
aplicación de la danza, es hacer de cada limitación de los estudiantes una posibilidad 
de experimentación creativa, buscando opciones que permitan generar el desarrollo 
y potenciar las habilidades carentes en los niños con TEA. 
 
Dentro de la aplicación de la danza educativa, se busca emplear estrategias 
de enseñanzas que tengan como resultado, aprendizajes significativos e integradores 
a través de herramientas que permitan generar creatividad y comunicación corporal, 
que ayude a liberar en el niño emociones y tensiones, para un mejor funcionamiento 
de su desarrollo social. 
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Teniendo en cuenta que el trabajo en los niños con este trastorno debe ser 
personalizado hasta lograr la conexión necesaria entre maestra-alumno, 
enriqueciendo su vocabulario con palabras, frases sencillas e imágenes que permitan 
generar en ellos comprensión y entendimiento sobre la metodología planteada, para 
luego ir desarrollando estrategias grupales, donde el niño comprenda el valor del 
trabajo en equipo, fortaleciendo no sólo la parte cognitiva, sino la parte socio-
emocional que brinda la danza. 
 
Otra de las características en estos niños, es la falta de flexibilidad ante los 
cambios, lo que sugiere este trabajo es modular de menos a más este tipo de 
variaciones, a modo de que el estudiante tolere y respete las inflexiones en el trabajo. 
El punto de partida será el establecer rutinas, ya sea de pasos o coreografías en la 
danza, teniendo como base un vocabulario de palabras o frases sencillas trabajadas 
por la maestra, que logre generar en los niños comprensión en la acción de sus 
rutinas. Para luego ir variando secuencias, lugares o posiciones, a modo de generar 
y buscar cambios, rompiendo gradualmente las rutinas establecidas de un inicio.  
 
Definitivamente el trabajo de danza en los niños con TEA, involucra el 
compromiso, creatividad por parte de los agentes modelos que, a través de 
dinámicas, juegos, fortalecerán la enseñanza en ellos, teniendo como recursos la 
enseñanza dada por la observación y la experiencia, considerando que estos niños 
tienen una mayor comprensión y captación bajo el modelo de imitación.  
 
Es por ello que se considera la danza como un valor importante dentro de la 
educación del niño, no sólo viéndolo desde una perspectiva recreativa, o basada en 
el aprendizaje de la danza, sino como aquella que ayudará a fortalecer en los niños 
con TEA valores, estrategias, habilidades para sus relaciones sociales en diversos 
contextos, donde los agentes participantes: padres, iguales y maestros se conviertan 
en un solo equipo de trabajo, que alienta y fomenta la evolución de cada uno de los 
estudiantes. 
 
2.2.3. Trastorno del espectro autista TEA. El trastorno del espectro autista 
es un conjunto de alteraciones que se caracteriza por un bajo desarrollo en las 
capacidades sociales y por ende las habilidades interpersonales, cuyos síntomas se 
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presentan de manera crónica que pueden ser de leves a graves. El término autista ha 
sido investigado desde años por diferentes estudiosos que han intentado darle un 
origen a este tipo de trastorno, que hasta la actualidad no se sabe a ciencia cierta qué 
es lo que genera esta patología en las personas. Kanner (1943) describió este 
trastorno como una perturbación en el aspecto social, donde se presentan ausencia 
de flexibilidad en el razonamiento y comportamiento, la interacción social y la 
comunicación. 
 
Más que una enfermedad, el trastorno espectro autismo es considerado un 
desorden en el desarrollo de las funciones del cerebro, que persiste a lo largo de toda 
la vida. Cuyos rasgos se hacen evidentes durante los primeros años de vida, el cual 
altera diferentes funciones en el niño, tales como la interacción social y comunicación 
que son nuestro foco de estudio para esta investigación. Además, los niños que tienen 
este tipo de anomalías tienden a presentar actividades e intereses de carácter 
repetitivo, movimientos de balanceo y fijaciones hacia determinados objetos o 
actividades.  La frecuencia o intensidad de este tipo de conductas se presenta de 
acuerdo al grado o nivel de autismo en el que se encuentre el niño.  
 
2.2.3.1 Criterios para determinar el trastorno espectro autista. El DSM-V 
(2013) establece criterios específicos para tomar en cuenta que un patrón de 
conductas deba tomarse como Trastorno del Espectro del Autismo. Entre estos 
criterios tenemos: 
 
a) Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social: estas 
evidencian la deficiencia en conductas comunicativas utilizadas en el proceso de 
socialización. A su vez, se puede presentar ausencia en el desarrollo de la 
comunicación verbal y no verbal. Este criterio también involucra la parte de la 
interacción, es decir el mantener algún tipo de relación con los demás, donde se 
presenta dificultades de comportamiento, hasta llegar al modo de inexistencia por 
el interés social. 
 
b)  Patrones de conducta, intereses o actividades repetitivas: se presentan desde 
movimientos corporales, el uso del lenguaje de forma repetitiva; firmeza en la 
monotonía, lo que genera la carencia o falta de flexibilidad ante hechos nuevos, 
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siendo sus intereses muy restringidos y estables; y la híper o hipo sensibilidad ante 
los estímulos. 
 
2.2.3.2 Clasificación del trastorno del espectro autista. Existen dos grandes 
sistemas de clasificación sobre el autismo reconocidas a nivel mundial, la primera 
clasificación dada por el APA en el DSM-V (2013) que establece que el trastorno 
autista, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no 
especificado, se fusionan en un único trastorno denominado TEA. El DSM-V (2013) 
diferencia tres grados de autismo: 
 
- Grado 1. Requiere apoyo (nivel alto de funcionamiento cognitivo). Este nivel está 
compuesto por lo que se conoce como autismo leve, donde las personas 
involucradas poseen ciertas iniciativas sobre las habilidades para la comunicación, 
es decir presentan rasgos de interacción con los demás, observándose en este tipo 
de proceso comunicacional características peculiares, tales como respuestas 
atípicas que dejan inconcluso este proceso social. 
 
- Grado 2. Requiere apoyo sustancial (nivel medio de funcionamiento cognitivo), está 
compuesta por aquellos que solo pueden generar alguna interacción en relación a 
su foco de interés, utilizando frases sencillas y repetitivas, incluso con ayuda suele 
presentarse grandes problemas en este desarrollo. Muestran cierta flexibilidad ante 
los cambios, generando en ellos, conflictos emocionales. 
 
- Grado 3. Requiere apoyo muy sustancial (Nivel bajo de funcionamiento cognitivo). 
El desarrollo comunicacional es severo al igual que el desarrollo de interacción con 
los demás, son muy limitados e inflexibles, además de presentar comportamientos 
estereotipados y movimientos corporales continuos y sonidos repetitivos. 
 
La segunda distribución dada por la Clasificación Internacional de las 
Enfermedades CIE 11, creada por la Organización Mundial de la Salud (2018) 
establecida en el código 6 A02, donde el trastorno espectro autista queda incluido 
dentro del trastorno del neurodesarrollo, el cual se caracteriza por alteraciones que 
afectan el comportamiento y la cognición, que se establecen de la siguiente manera: 
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- 6 A02.0 Trastorno del Espectro del Autismo sin Trastorno del Desarrollo 
Intelectual con alteración leve o sin alteración funcional del lenguaje. 
 
- 6 A02.1 Trastorno del Espectro del Autismo con trastorno del Desarrollo 
Intelectual con leve o sin alteración funcional del lenguaje. 
 
- 6 A02.2 Trastorno del Espectro del Autismo sin Trastorno del Desarrollo 
Intelectual con alteración funcional del lenguaje. 
 
- 6 A02.3 Trastorno del Espectro del Autismo con Trastorno del Desarrollo 
Intelectual con alteración funcional del lenguaje. 
 
- 6 A02.4 Trastorno del Espectro del Autismo con Trastorno del Desarrollo 
Intelectual y Ausencia de Lenguaje Funcional. 
 
- 6 A02. Y otros trastornos del espectro del autismo. 
 
- 6 A0Z Trastorno del neurodesarrollo no especificado 
 
2.2.4 Las habilidades interpersonales y los trastornos del espectro 
autista. Como se ha podido explicar anteriormente los niños con TEA, suelen tener 
grandes deficiencias en el desarrollo de las habilidades interpersonales, dificultades 
que se presentan ante estos niños con este trastorno quienes suelen enfrentar con 
gran complejidad este proceso social. Las personas que padecen este tipo de 
trastornos no es que se nieguen a aprender el conocimiento social, simplemente es 
que no saben, no pueden aprenderlo a través de los medios naturales; por lo que es 
necesario establecer la enseñanza de manera simplificada a modo que puedan lograr 
captar la atención y que estas habilidades lleguen a formar parte de su foco de 
atención. 
 
Algo importante que debemos de tener en claro es reconocer que no todos los 
niños que padecen de TEA, presentan un desinterés absoluto por lo social, ya que 
existen niños con este trastorno, dependiendo del grado en que se ubiquen, que 
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muestran esta predisposición para la interacción. Lo que, sí debemos de generalizar, 
es que todo niño con autismo posee una ausencia de búsqueda de manera 
espontánea de las habilidades interpersonales, por lo que el especialista será uno de 
los agentes importantes dentro de esta dinámica, ya que actuará como mediador para 
establecer la motivación y la integración en las actividades en cualquier tipo de 
contexto.  
 
Por las consideraciones expuestas, es necesario la intervención en el 
desarrollo de las habilidades interpersonales a través de la danza, con el fin de 
observar alguna adquisición en el desarrollo de estas destrezas en niños con TEA, 
para un mejor manejo social en cualquier contexto en el que se desempeñe. 
 
2.2.5. La comunicación. La socialización es el punto de partida para el inicio 
de las relaciones humanas, es la capacidad de vivir en sociedad, teniendo en cuenta 
que el ser humano está sometido constantemente al proceso social, donde 
experimenta diversas situaciones desde su nacimiento y durante el curso de su vida. 
El individuo va adquiriendo diversos aprendizajes, el cual le permite desenvolverse 
en su entorno social, a su vez está sometido a este tipo de procesos, pero es 
justamente en la etapa inicial de su vida donde adquiere mayor importancia, ya que a 
través de ella llega a interiorizar el desarrollo de la dinámica de la sociedad. 
 
Una de las características del ser humano es que es esencialmente social. 
Para ello utiliza diversas herramientas tales como la comunicación, la cual se define 
como un proceso que se aplica a partir de la participación activa de las personas. 
Según la RAE (2001), la comunicación desde su etimología deriva del latín 
comunicare, que significa compartir algo, poner en común. Y que pueden 
manifestarse de diferentes maneras, utilizando como instrumento la voz, el cuerpo, o 
los gestos, a modo de transmitir o intercambiar información. Por lo tanto, la 
comunicación es la herramienta elemental de la socialización que tiene como objetivo 
la inserción de este a la sociedad, creando en él una identidad propia. 
 
La comunicación pasa por una etapa de comprensión, que es el entendimiento 
de los procesos comunicativos, tiene como características la manifestación clara de 
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los pensamientos y emociones, el asumir con responsabilidad las opiniones emitidas, 
aclarar dudas y pensamientos. Por lo que resulta una herramienta valiosa que permite 
la efectividad de una buena relación interpersonal, donde es importante no solo lo que 
se emite o se dice, sino el cómo se dice. Pues involucra otro tipo de factores como el 
reflejo de la personalidad. 
 
El proceso de comunicación humana se realiza mediante un intercambio de 
significados realizados a través de textos (Muñoz, et al. 2011). El mencionado autor 
define como componentes de la comunicación los siguientes elementos: proceso, 
actitud, comunicación verbal y no verbal, escucha activa, empatía y asertividad; de 
los cuales para efectos de nuestra investigación consideraremos la comunicación 
verbal, la comunicación no verbal, escucha activa y la actitud. Considerando la 
importancia que tiene la comunicación en el desarrollo de las personas y más aún en 
niños con trastorno del espectro autista, que tienen como rasgo fundamental el déficit 
en el área comunicacional. 
2.2.5.1. Comunicación verbal. Es la comunicación mediante la voz, es decir 
los mensajes que se producen a través de la palabra y es aquella en la que usamos 
las palabras, los signos sonoros o los auditivos. En la comunicación verbal los signos 
del lenguaje son importantes para la transmisión de los mensajes, refiriéndose no sólo 
a las palabras que utilizamos sino también a las inflexiones que a través de nuestra 
voz realizamos (Muñoz, et al., 2011). 
 
La comunicación verbal se centra en el intercambio de información teniendo 
como herramienta el uso de la palabra. A través de ella nos permite proporcionar al 
otro un conocimiento exacto de lo que queremos transmitir. Por ello es importante que 
en este tipo de comunicación se empleen elementos comprensibles para quien 
recepcione dicha información (Argyle,2000). Se puede presentar de dos tipos: oral o 
escrita, siendo la comunicación oral la que permite transmitir sentimientos y 
emociones, mientras que la comunicación escrita transmite hechos u opiniones que 
tienen que quedar establecido bajo un escrito.  
 
La comunicación de tipo oral se empleará para el presente estudio de 
investigación, tomando en cuenta las características de los niños con TEA; además 
que, a través de esta comunicación podemos descifrar situaciones anímicas en ellos, 
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desde el uso de la palabra hasta expresiones como gritos, llantos, risas y otros, que 
son una de las formas más primarias de la comunicación, y que permitirá un mejor 
entendimiento dentro de este proceso. 
 
2.2.5.2 La comunicación no Verbal. Es aquella que utiliza como recursos el 
uso de los gestos y el cuerpo a modo de expresión de sentimientos o ideas y es la 
que carece del uso de la palabra. Para Caballo (2007) y Muñoz et al. (2001) la 
comunicación no verbal está ligada siempre a la comunicación verbal, debido a que 
la presencia de los gestos ayuda a la transmisión de los mensajes en un proceso de 
comunicación. Los estudios realizados sobre comunicación por el psicólogo y 
estudioso Albert Mehrabian en los años 80, indican que cuando comunicamos 
emociones y sentimientos más del 90% del mensaje emitido pertenece a la 
comunicación no verbal, esto no quiere decir que la comunicación no verbal sea la 
más importante, sino que todos los componentes pertenecientes a ella, transmiten 
mayor cantidad de información. 
 La comunicación no verbal está acompañada de elementos que refuerzan esta 
tipología, es decir comportamientos que manifiestan algún tipo de información o 
mensaje. Ortego M., López S., Álvarez M., (2011) señalan que: 
 
Los elementos que integran la comunicación no verbal son: la mirada, la 
dilatación pupilar, la expresión facial, las sonrisas, la postura y orientación 
corporal, los gestos, los movimientos de las piernas, pies y cabeza, las auto 
manipulaciones, la distancia, el contacto físico, la apariencia personal y los 
componentes paralingüísticos (pág. 4). 
 
Sin embargo, estos elementos no pueden ser analizados en un proceso de 
comunicación de manera independiente, sino que hay que tener en cuenta la relación 
que tiene con la comunicación verbal, el contexto en el que se desarrolla. Muñoz et, 
al. (2011) manifiesta que para un buen análisis de la comunicación no verbal es 
necesario tener en cuenta lo siguiente: cada comportamiento no verbal está asociada 
al conjunto de la comunicación de la persona, la interpretación de los movimientos no 
verbales se debe hacer de manera coherente en relación a la comunicación verbal, y 
situar los comportamientos no verbales en su contexto comunicacional. 
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 A partir de lo mencionado con anterioridad, tomaremos en cuenta los 
elementos mencionados por Ortego, et al. (2011), siendo la expresión facial, postura 
corporal, los gestos y el contacto físico, indicadores para describir la dimensión de 
comunicación no verbal, teniendo en consideración el grado de importancia de este 
tipo de comunicación donde el niño con TEA puede manifestar con mayor facilidad 
algún tipo de mensaje o información. 
 
2.2.5.3 Actitud. Al hablar de actitud nos referimos a la predisposición de 
responder de una determinada forma, ya sea positiva o negativa, ante algo o alguien, 
siendo las actitudes, parte de nuestro quehacer diario y de nuestro comportamiento, 
las cuales son aprendidas y las vamos adquiriendo en esa interacción social a través 
de los distintos grupos sociales a los cuales vamos perteneciendo en el desarrollo de 
nuestras vidas. Siendo los agentes que intervienen en esta dinámica: la familia, 
escuelas, amigos, etc. Ortego et al. definió la actitud como “una predisposición 
aprendida a valorar o comportarse de una manera favorable o desfavorable una 
persona, objeto o situación” (2011, p.3).  
 
Nuestras actitudes pueden ser sujetos de modificación cuando son aprendidas, 
siendo muchas de ellas bastante estables y experimentan pequeños cambios en 
nuestras vidas. Cuando estamos expuestos a otros grupos o a nuestra experiencia 
personal, nuestras actitudes pueden cambiar o proporcionarnos otras nuevas. 
(Ortego et al., 2011). 
 
Por lo que podemos indicar que dichas actitudes al ser adquiridas durante la 
interacción social, pueden tener cierto grado de vulnerabilidad o cambios, 
modificándose de cierta manera.  
 
2.2.5.4 Escucha Activa. Uno de los grandes problemas dentro del proceso de 
comunicación es el no saber escuchar, por ello existe una carencia dentro de esta 
dinámica comunicacional, que no permite su buen desarrollo entre los agentes 
participantes de una comunicación efectiva. Debido a que muchas veces se toma con 
mayor importancia solo a un agente, ya sea emisor o receptor, sin tener en cuenta 
que en todo proceso es indispensable la conexión y valoración de todos sus 
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participantes, tanto para quien envía los mensajes como para quien lo recepciona 
(escucha). 
 
Es precisamente en esta parte, donde la escucha activa toma un grado de 
importancia, que exige responsabilidad por parte de los participantes. “Llamamos así 
a la escucha activa a la actitud de escuchar lo que dice nuestro interlocutor de manera 
que le mostramos que estamos asimilando cuanto dice” (Ortego. et al., 2011, p,27). 
De esta manera escuchar activamente es mostrar respuestas ya sea de manera oral, 
corporal, gestual, en relación a una información o mensaje, que permite dar a conocer 
que lo trasmitido ha sido comprendido de manera eficaz. 
 
Todo este proceso de captación del mensaje, implica que para escuchar 
activamente se necesita: la captación, que involucra la recepción de la comunicación 
verbal y no verbal mostrada por el emisor; la comprensión, que es el entendimiento 
de ambos tipos de comunicación (verbal y no verbal) y de todos sus elementos; y la 
manifestación que está referida a las respuestas del receptor a través de 
manifestaciones corporales, gestuales, palabras, etc. En la escucha activa se 
establecen los siguientes comportamientos, resumidos en la tabla 3. 
 
Tabla 3 
Comportamientos de la escucha activa 
 
Comportamientos Verbales 
 Parafrasear 
 Reformular 
 Preguntas aclaratorias abiertas 
 
Comportamientos No 
Verbales 
 Mirar a los ojos dependiendo de la cultura 
 Gestos de asentamiento y acompañamiento 
 Posturas corporales 
Fuente: Elaboración propia 
 
La característica común en estos niños es la dificultad para desarrollar este 
proceso de escucha activa, ya que cuentan con un déficit de comprensión de los 
mensajes y manifestación en el momento de expresarse. Por ello es importante 
trabajar este tipo de habilidades comunicativas en los niños con TEA, ya que refuerza 
la carencia en la interacción que se presenta en ellos, fortaleciendo las habilidades 
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interpersonales lo cual permite un mejor desenvolvimiento en cualquier tipo de 
contexto en el que se encuentre. 
 
2.2.6 Trabajo en equipo. El ser humano por naturaleza tiende a realizar 
asociaciones para lograr su sobrevivencia, y en los diferentes contextos en el cual se 
desenvuelve no existe la excepción, en cualquier círculo social se crean grupos, cada 
cual, con objetivos propios a sus intereses, que logran concretarse según el resultado 
del mismo. Para obtener los objetivos deseados debemos de tener en claro que la 
interacción, la responsabilidad y la interdependencia positiva para esta investigación 
son sumamente importantes, ya que depende de esta dinámica de trabajo entre cada 
uno de sus miembros para lograr la materialización de sus objetivos. Se trata de una 
tarea conjunta, de un método de trabajo colectivo que se realiza coordinadamente en 
la que cada participante intercambia experiencias, respetando sus roles y funciones 
con la finalidad de lograr objetivos comunes (Viel, 2006).   
 
Definimos así al trabajo en equipo a la acción de integración de cada miembro 
con el fin de lograr un propósito, creando una convivencia equilibrada entre sus 
participantes. Para lograr una buena integración de grupo, se necesitan competencias 
comunicativas, disposición y cooperación, donde el valor de la responsabilidad 
individual, asumida por cada miembro del equipo, debe ser óptima para la maduración 
de los objetivos grupales. Por ende, el trabajo en equipo es importante para el éxito 
de un determinado grupo social. 
 
Dentro de esta dinámica de equipo pueden presentarse diferencias, prejuicios 
que generen que las personas se nieguen a integrarse. Para que se produzca una 
integración equilibrada, las personas deben dejar de lado las percepciones subjetivas, 
miedos, o dudas sobre el otro, lo cual no siempre resulta fácil, lo que genera el 
aislamiento de los individuos a causas de temores o ideas erróneas que no favorecen 
al fortalecimiento de una buena integración. Dichas diferencias se presentan debido 
a que cada ser o individuo es distinto al otro, poseen caracteres opuestos, 
personalidades diferentes, que pueden ocasionar rupturas en dicha integración. La 
forma en como sus integrantes asimilen la información o indicaciones brindadas irán 
variando de acuerdo a su contexto o características sociales. Sólo dependerá de 
buscar el equilibrio entre cada uno de ellos, guiados por la persona adecuada quien 
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opte por trabajar y aplicar el adecuado manejo de los canales de comunicación de 
cada uno de los integrantes.  
 
Por ende, el trabajo en equipo es importante para el éxito de un determinado 
grupo social, donde el factor cooperación favorece las relaciones entre las personas, 
estableciendo un mayor compromiso en cada uno de ellos. Así mismo establece una 
mayor integración social ayudando al grupo a enfrentarse a adversidades y tensiones. 
Para efecto de nuestra investigación nos basaremos en la clasificación del 
aprendizaje cooperativo dada por Johnson, Johnson y Holubec (2004) tomando en 
consideración las siguientes características: interdependencia positiva, 
responsabilidad individual e interacción. 
 
En el campo educativo, el aprendizaje cooperativo permite superar dificultades 
características en niños/as autistas, siendo necesario desarrollar estos modelos de 
aprendizaje en todos los ámbitos de la persona autista. Con el apoyo de 
profesionales, familia y amigos, los alumnos con TEA adoptan un papel activo en la 
toma de decisiones, desarrollan sus capacidades, habilidades, deseos y expectativas 
(O’Brien y O’Brien, 2000, p.2), consiguiendo “ciertos objetivos, mejorar experiencias, 
reducir la segregación social y el aislamiento, aumentar oportunidades, promover 
capacidades y competencias” (Holburn, 2003, p.48-49). 
 
2.2.6.1 Interdependencia positiva. Es una característica importante dentro de 
la dinámica de grupo, ya que es precisamente aquí donde se establece el éxito 
colectivo. Donde cada uno de los participantes comprenden que el esfuerzo personal 
beneficia tanto a sí mismo como a todo el grupo, es decir que sólo se tendrá éxito si 
lo tienen también todos los miembros participantes, y, a la vez que el aprendizaje de 
cada uno de ellos depende de su propio aprendizaje, siendo el compromiso un factor 
importante para alcanzarlo. 
 
Para estructurar sólidamente la interdependencia positiva dentro del contexto 
educativo, se debe tener en cuenta que los esfuerzos de cada componente son 
indispensables para el éxito grupal, por lo tanto, cada miembro participante es un ser 
necesario e indispensable dentro del proceso pedagógico, en el cuál, el docente, 
juega un papel importante, interviniendo para brindar el apoyo necesario y mejorar de 
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esta manera el desempeño interpersonal y grupal, aportando en la mejora del proceso 
de aprendizaje y garantizar de esta forma la participación activa de los estudiantes.  
Donde el proceso de enseñanza para estos niños se debe efectuar frente a una 
actividad directa, obteniendo el foco de atención de los estudiantes que promoverá 
un clima propicio de aprendizaje, tanto individual como colectivo. 
 
2.2.6.2 Responsabilidad individual. El término responsabilidad está referido 
al cumplimiento de los deberes o cuidado al hacer o decidir algo, que compromete 
saber que los resultados de cumplir o no dichos deberes, recaen sobre uno mismo. 
Al hablar de responsabilidad individual, nos referimos a que cada miembro debe 
asumir el compromiso consigo mismo de aportar y compartir lo que ha aprendido. 
Teniendo en consideración que cada uno de los participantes debe de tener en claro 
sus objetivos y estar preparado para medir los progresos obtenidos y el esfuerzo 
individual de cada uno de sus miembros. 
 
En este sentido, Bautista (2005) menciona lo propuesto por Slavin (1999), 
quien señala que, dentro de la responsabilidad, es importante tomar en consideración 
que cada uno de los estudiantes se les brinde las mismas oportunidades para 
alcanzar el éxito. Nuevamente el rol del docente toma importancia, ya que es el 
responsable de adaptar las expectativas o requerimientos de la tarea de una manera 
apropiada, de acuerdo a cada uno de las necesidades de los participantes, en otras 
palabras, se debe brindar la confianza necesaria al grupo, así como a cada uno de 
los miembros, para sembrar la capacidad de responder a las tareas designadas y de 
esta manera colaborar con el grupo. (Barkley, Cross & Major, 2005). 
 
Por lo tanto, designar tareas o actividades individuales dentro de un grupo, 
permitirá crear autonomía y fomentar la disciplina de la responsabilidad, y esta sólo 
existirá cuando aquello que se ha efectuado se revierte en el grupo y en cada miembro 
de este, donde cada participante muestra su valoración por lo aportado ya que ha 
servido de ayuda en el desarrollo de las actividades, logrando alcanzar el éxito y 
fomentar la unión en el colectivo. 
 
2.2.6.3. Interacción. El ser humano vive bajo una constante interacción con 
otras personas. Por ende, al hablar de interacción nos referimos al proceso por el cual 
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una persona actúa y reacciona en relación a otras. Esta forma parte del proceso 
social, en el cual es importante la aplicación de estas habilidades para la adaptación 
a un grupo social determinado. La interacción en el trabajo en equipo, es la acción 
recíproca entre los miembros participantes, donde cada uno de ellos aprende del 
compañero con el que interactúa día a día. Mientras más presencia de acción 
reciproca exista entre los participantes, el grupo podrá enriquecerse, aumentar sus 
refuerzos y retroalimentarse. 
 
Dentro de este proceso de interacción social es importante determinar las 
formas de comportamiento de los grupos donde el individuo interactúa, teniendo en 
consideración que las experiencias y percepciones antes llevadas por la persona, 
serán determinantes para el desarrollo de este. Establecer una interacción implica 
aspectos como la apertura de predisposición entre los agentes participantes; la 
intervención activa en el intercambio social, teniendo en consideración experiencias 
o conocimientos; y los comportamientos, actitudes y valores que trabajan en este 
proceso de interacción. 
 
El nexo clave en la transmisión del conocimiento es la acción mutua que se 
produce entre los agentes participantes, conocido como interacción, que involucra la 
reciprocidad y de bidireccionalidad entre dichos participantes (Watson, 1974). Esto 
nos lleva a concluir que toda persona necesita del otro para poder convivir, siendo la 
otra persona muchas veces el modelo de quien se toman actitudes, con el fin de 
adaptarse a un determinado grupo social, siendo los agentes participantes pieza 
fundamental en este proceso de interacción. 
 
2.2.6.1.1 Agentes de Interacción. Son entidades que generan actitudes 
positivas o negativas durante el desarrollo de la personalidad y de la condición social 
de la persona, por ende, estos agentes juegan un papel importante dentro del 
desarrollo no sólo de los individuos sino también del grupo social en el que participa, 
pues dependerá de ellos para establecer pautas de cómo funciona la sociedad; siendo 
los agentes de interacción: la familia, la escuela, los grupos de amigos. 
 
- La familia: es la base, la piedra angular en la que se establecen las primeras reglas 
o normas culturales, las cuales se deben practicar para poder actuar dentro de un 
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determinado grupo social. Por ende, es en este agente que se establece la primera 
identificación. 
- La escuela: es el agente donde se establece el equilibrio mediante la programación 
de estrategias para el aprendizaje no sólo de los conocimientos sino también en 
relación a las conductas, las cuales se pueden reforzar o eliminar, estableciendo 
el reconocimiento de las figuras de autoridad.  
- Los grupos de amigos: es el agente donde se establece el quiebre del individuo 
con el agente familiar, ya que se establecen hábitos que son imitados, 
intercambiados, etc., por la persona según sus propias necesidades. 
 
 
2.3. Marco Conceptual 
 
Habilidades interpersonales. Aquellas habilidades de interrelación con otros 
individuos. Ejemplos: la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo (Muñoz, et 
al., 2011, p. 18).  
 
La comunicación. Desde su etimología deriva del latín comunicare, que 
significa compartir algo, poner en común. Y que pueden manifestarse de diferentes 
maneras, utilizando como instrumento la voz, el cuerpo, o los gestos, a modo de 
transmitir o intercambiar información (RAE, 2001). 
   
 Comunicación verbal. Muñoz, et al. define que la comunicación verbal “es 
aquella en la que se utilizan signos del lenguaje en la transmisión del mensaje y que 
se refiere no sólo a las palabras que utilizamos, sino a las inflexiones que realizamos 
con nuestra voz” (2011, pág. 35). 
 
 Comunicación no verbal. Es aquella que utiliza como recursos el uso de los 
gestos y el cuerpo a modo de expresión de sentimientos o ideas y es la que carece 
del uso de la palabra. Para Caballo (2007) y Muñoz, et al. (2001) la comunicación no 
verbal está ligada siempre a la comunicación verbal, debido a que la presencia de los 
gestos ayuda a la transmisión de los mensajes en un proceso de comunicación. 
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Actitud. Ortego et, al. definió la actitud como “una predisposición aprendida a 
valorar o comportarse de una manera favorable o desfavorable una persona, objeto 
o situación” (2011, p.3).  
 
Trabajo en equipo. Se trata de una tarea conjunta, de un método de trabajo 
colectivo que se realiza coordinadamente en la que cada participante intercambia 
experiencias, respetando sus roles y funciones con la finalidad de lograr objetivos 
comunes (Viel, 2006).   
 
 Responsabilidad individual. Está referido al cumplimiento de los deberes o 
cuidado al hacer o decidir algo, que compromete saber que los resultados de cumplir 
o no dichos deberes, recaen sobre uno mismo. Bautista (2005) menciona lo propuesto 
por Slavin (1999), quien señala que, dentro de la responsabilidad, es importante tomar 
en consideración que cada uno de los estudiantes se les brinde las mismas 
oportunidades para alcanzar el éxito. 
 
 Interdependencia positiva. Es una característica importante dentro de la 
dinámica de grupo, para establecer el éxito colectivo, donde cada uno de los 
participantes comprenden que el esfuerzo personal beneficia tanto a sí mismo como 
a todo el grupo, es decir que solo se tendrá éxito si lo tienen también todos los 
miembros participantes, y, a la vez que el aprendizaje de cada uno de ellos depende 
de su propio aprendizaje, siendo el compromiso un factor importante para alcanzarlo. 
 
Interacción. Es la acción recíproca entre los miembros participantes, donde 
cada uno de ellos aprende del compañero con el que interactúa día a día. Mientras 
más presencia de acción reciproca exista entre los participantes, el grupo podrá 
enriquecerse, aumentar sus refuerzos y retroalimentarse. El nexo clave en la 
transmisión del conocimiento es la acción mutua que se produce entre los agentes 
participantes, conocido como interacción, que involucra la reciprocidad y de 
bidireccionalidad entre dichos participantes (Watson, 1974). 
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2.4.  Definición de términos básicos 
 
Dimensión educativa. Es fomentar las capacidades de la persona en proceso 
de reintegración y de los miembros de su grupo familiar con la finalidad de alcanzar 
niveles educativos que estén acordes con un contexto en donde logren posibilitar su 
acceso y permanencia a ambientes productivos y el desarrollo de su proyecto de vida. 
La educación se configura como un elemento importante para que las personas en 
proceso de reintegración logren mejorar sus los conocimientos y su formación, que 
viabilicen su desarrollo personal y social, así como también les facilite el acceso a 
oportunidades productivas. 
 
Trastornos del espectro autista TEA. Es un conjunto de alteraciones que se 
caracteriza por un bajo desarrollo en las capacidades sociales, cuyos síntomas se 
presentan de manera crónica que pueden ser de leves a graves. 
DSM V. El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que en 
inglés sería Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, teniendo como 
abreviación DSM, editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría APA, es 
un sistema de clasificación de los trastornos mentales que contiene descripciones, 
síntomas y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales. Siendo la edición 
vigente el DSM V, que es la quinta edición, la cual se publicó el 18 de mayo del 2013. 
 
La danza. Es la acción o manera de bailar a través de la ejecución de 
movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones. 
Fue una de las primeras manifestaciones artísticas de historia de la humanidad. 
Implica la interacción de diversos elementos. El movimiento del cuerpo requiere de 
un adecuado manejo del espacio y de nociones rítmicas, en donde el movimiento 
debe acompañar a la música. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
3.1.  Enfoque de la investigación  
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se 
emplean las mediciones numéricas y la recolección de datos se realiza a través de la 
observación del proceso, para que posteriormente de acuerdo al análisis de estos 
datos podamos responder a la pregunta de investigación. Conforme lo mencionó 
Valderrama (2015) el enfoque cuantitativo “se caracteriza porque usa la recolección 
y el análisis de los datos para contestar a la formulación del problema de 
investigación; utiliza, además, los métodos o técnicas estadísticas para contrastar la 
verdad o falsedad de la hipótesis” (p. 106). 
 
El nivel de la investigación es el descriptivo simple porque recoge información 
en forma directa y porque describe las características del fenómeno a estudiar tal y 
como se presentan al momento de realizar el estudio, especificando las propiedades 
importantes con la finalidad de mejorarlo o conocer que aspectos pueden ser 
mejorados (Sánchez y Reyes, 2015). 
 
3.2.  Diseño de la investigación 
El diseño para nuestra investigación conforme a la clasificación es no 
experimental, transversal, porque se realiza sin manipular la variable y observando 
los fenómenos tal como se presentan en su contexto natural, y porque la recolección 
de datos se realiza en un solo momento, analizando los problemas tal y cómo se 
encuentran al momento de la investigación (Hernández, 2014). 
 
3.3.  Población y muestra 
 
3.3.1 Tamaño de la muestra. En el proceso de investigación debemos 
empezar por delimitar la población, definiendo la unidad de análisis que pueden ser 
individuos, organizaciones, situaciones, eventos, etc., que nos permitirá 
posteriormente seleccionar la muestra (Hernández, 2014). Nuestra población está 
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constituida por 22 niños con trastorno Espectro Autista del CEBE Ars Vita, los cuales 
se encuentran divididos por aulas, conforme se puede apreciar en la tabla 4.  
 
Tabla 4 
Población 
Aulas Cantidad Edad Sexo 
     
I Ciclo 
 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
6 
6 
M 
F 
M 
M 
     
II Ciclo 
                               
1 
1 
1 
8 
7 
7 
M 
F 
F 
     
III Ciclo 
1 
1   
1 
1   
11 
10 
9 
10 
M 
M 
M 
M 
     
 
Progres I 
                               
1 
1 
1 
1 
1 
13 
12 
17 
15 
12 
M 
M 
F 
M 
M 
    
 
Progres II 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
14 
18 
18 
18 
M 
M 
M 
M 
M 
    PRISLA                                  1 15 M 
      TOTAL 22    
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tomaremos como muestra a criterio del investigador a la muestra consistente 
en 4 niños con autismo del CEBE Ars Vita de Villa El Salvador. “Las muestra no 
probabilísticas también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de 
selección orientado por las características de la investigación, más que por un criterio 
estadístico de generalización” (Hernández, 2014, p.189). 
 
3.3.2. Selección de la muestra. Para la presente investigación utilizaremos el 
muestreo no probabilístico en razón que “la elección de los elementos no depende de 
la probabilidad, sino de causas relacionadas con la características de la investigación 
o los propósitos del investigador” (Hernández, 2014, p.176); asimismo, que el 
procedimiento “no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que 
depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 
investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios 
de investigación” (Hernández, 2014, p.176).  
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 3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión.  
 
3.3.3.1. Criterios de inclusión. Se consideró a 4 niños como muestra del 
presente trabajo de investigación, sometidos al inventario del espectro autista I.D.E.A. 
donde se evaluaron las siguientes dimensiones: Social, Comunicación y lenguaje, 
anticipación/ flexibilidad, y de simbolización, de las cuales se obtuvieron un total de 
55 puntos. Considerando para la delimitación de la muestra los siguiente: 
 
- Aquellos que obtuvieron menos o igual a 55 puntos, cifra obtenida de 
puntuación total del I.D.E.A (Ángel Rivière 2000) 
- Aquellos que obtuvieron menos o igual a 10 puntos en la dimensión social del 
I.D.E.A. (Ángel Rivière 2000) 
- Aquellos que obtuvieron menos o igual a 15 puntos en la dimensión de 
comunicación y lenguajes del I.D.E.A. (Ángel Rivière 2000) 
- Aquellos que obtuvieron menos o igual a 15 puntos en la dimensión de 
anticipación/flexibilidad del I.D.E.A. (Ángel Rivière 2000) 
- Aquellos que obtuvieron menos o igual a 15 puntos en la dimensión de 
simbolización del I.D.E.A. (Ángel Rivière 2000) 
- Niños entre 9 a 11 años de edad, para efecto de esta investigación, según los 
resultados obtenidos en el I.D.E.A. (Ángel Rivière) 
- Diagnóstico del trastorno espectro autista en base a los criterios del Manual 
Diagnostico Estadístico de los trastornos mentales (DSM-V) (APA, 2013) 
 
3.3.3.2. Criterios de exclusión. No se incluyeron a estudiantes que 
obtuvieron puntajes mayores a 55 puntos, a aquellos que superaron el puntaje de 10 
en la dimensión social y a los que obtuvieron mas de 15 puntos en las dimensiones 
de comunicación y lenguaje, anticipación/flexibilidad y simbolización. Además, a niñas 
que no lograron obtener la puntuación establecida para el estudio de la investigación. 
 
3.4.  Variable 
 
Habilidades interpersonales. 
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3.4.1. Definición conceptual y operacionalización de variable. Las 
habilidades interpersonales fueron definidas por Muñoz, et al. como “aquellas 
habilidades de interrelación con otros individuos. Ejemplos: la comunicación, el 
liderazgo, el trabajo en equipo (2011, p. 18). Nos basaremos en la clasificación del 
mencionado autor y tomaremos como variable de estudio las habilidades 
interpersonales que dentro de su clasificación corresponden a las habilidades 
emocionales, tomando como dimensiones para nuestra variable, la comunicación y el 
trabajo en equipo. 
 
 
La operacionalización de las variables en el método de investigación es un 
proceso metodológico en la cual se busca descomponer las variables que se han 
definido en la investigación desde lo general a lo específico, es decir, determinar sus 
dimensiones e indicadores. La tabla 5 nos muestra la operacionalización de la variable 
para nuestro trabajo de investigación. 
 
 
Tabla 5 
Operacionalización de la variable “habilidades interpersonales”. 
Fuente: Elaboración propia. 
Variable Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rango 
de puntuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades 
interpersonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son aquellas 
habilidades de 
interrelación con 
otros individuos 
como la 
comunicación, el 
liderazgo y el 
trabajo en equipo. 
Corresponden a la 
clasificación de 
las habilidades 
emocionales de 
Muñoz, C., Crespi, 
P. y Angrehs, R. 
(2011). 
Dimensión 1 
 
Comunicación 
 
Es el proceso de comunicación 
humana que se realiza 
mediante un intercambio de 
significados realizados a través 
de textos, cuyos componentes 
de la comunicación son los 
siguientes elementos: proceso, 
actitud, comunicación verbal y 
no verbal, escucha activa, 
empatía y asertividad (Muñoz, 
et.al. 2011); de los cuales para 
efectos de nuestra 
investigación consideraremos 
la comunicación verbal, la 
comunicación no verbal, 
escucha activa y la actitud. 
 
Comunicación 
verbal 
 
1,2,3,4  
5,6,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
Niveles: 
 
Inicio 
En proceso 
Logro 
 
 
Rango: 44 
 
Inicio: 
Del 33 al 77 
 
En proceso: 
Del 78 al 121 
 
Logro: 
Del 122 al 165 
 
 
Comunicación 
no verbal 
 
8,9,10 
11,12 
 
Actitud 
 
13,14,
15,16 
17,18 
19 
 
 
 
 
Escucha activa 
 
 
 
 
20,21,
22,23,
24 
Dimensión 2 
 
Trabajo en equipo 
 
Se trata de una tarea conjunta, 
de un método de trabajo 
colectivo que se realiza 
coordinadamente en la que 
cada participante intercambia 
experiencias, respetando sus 
roles y funciones con la 
finalidad de lograr objetivos 
comunes (Viel, 2006).   
 
Interdependencia 
positiva 
 
25,26 
27 
 
Responsabilidad 
individual 
 
 
28,29 
 
 
Interacción 
30,31,
32,33 
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3.4.2. Técnica e instrumento para la recolección de datos. La técnica 
empleada es la observación y el instrumento utilizado es la escala de Likert. 
 
3.4.2.1. Técnica y descripción del instrumento. 
La observación. Técnica que permitió observar con detalle y minuciosidad el 
desarrollo de las habilidades interpersonales a través de la danza en niños con TEA 
del CEBE Ars Vita, del distrito de Villa El Salvador. Hernández (2014) definió con 
respecto a la técnica que es el registro sistemático, válido y confiable de 
comportamiento o conducta manifiesta. Se recolecta información sobre la conducta 
más que de percepciones. Observación cualitativa no es mera contemplación, implica 
adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo como 
una reflexión permanente. Estar dentro de los detalles, sucesos e interacciones. 
 
Escala de Likert. Es el instrumento de creación propia, que permitió recoger 
datos sobre el nivel de desarrollo de las habilidades interpersonales a través de la 
danza. Con respecto a la escala de Likert, Quispe señala que “consiste en un conjunto 
de ítems presentados en formas de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 
reacción de los participantes ante las cinco categorías de respuestas” (2014, p.139). 
 
Validez. El instrumento cuestionario fue sometido a juicios de tres expertos en 
la temática para determinar su validación a través de las fichas indicadas en los 
anexos, expertos que se detallan en la tabla 6. 
 
Tabla 6 
Validadores del instrumento. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
                Validadores                                     Resultados  
       Lic. Lilian Caycho Carvallo                  Existe suficiencia   
       Lic. Carmen Orosco Zumarán             Existe suficiencia 
       Lic. Fabiola Betancurt Kanashiro        Existe suficiencia      
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Confiabilidad. Se aplicó una prueba piloto en una muestra de 10 sujetos de la 
población, para “probar su pertinencia y eficacia (incluyendo instrucciones) así como 
las condiciones de la aplicación y los procedimientos involucrados” (Hernández, 2014, 
p.210). Esta prueba piloto conforme Valderrama (2015) sirve para determinar la 
confiabilidad del instrumento. Nuestra variable adquiere valores que se pueden 
ordenar de acuerdo a la escala, por lo tanto, es politómica y se utilizó el coeficiente 
Alfa de Cronbach cuyo cálculo se realizó mediante la varianza de los ítems y la 
varianza del puntaje total (Valderrama, 2015), aplicando la siguiente fórmula 
estadística: 
 
𝛼 =
𝑘
𝑘 − 1
 [1 −
∑   𝑆 
2
𝑖
  𝑘𝑖=1
𝑆 
2
𝑡
] 
Siendo: 
𝑆 
2
𝑖
   = Suma de varianza de cada ítem 
𝑆 
2
𝑡
   = Varianza del total de filas  
k     = Número de preguntas o ítems 
Tabla categórica: 
 
- De 0.60 hacia arriba se aproxima a ser confiable 
- De 0.80 hacia arriba es altamente confiable 
 
Instrumento escala de Likert: 
∞ = [
33
33 − 1
] [1 −
24.41
 156,28 
] 
∞ = [
33
32
] [1 − 0,156] 
∞ = 1,031 [0,844] 
∞ = 0,870 
De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad con un Alfa de Cronbach de 
0,870 nos indica que la prueba del instrumento de medición es altamente confiable. 
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3.4.2.2. Ficha técnica del instrumento. 
Nombre del instrumento: Habilidades interpersonales a través de la danza en niños 
con TEA. 
Autor: Johanna Jesús Zavaleta Arias 
Objetivo de medición: Describir el nivel de las habilidades interpersonales a través de 
la danza en niños de 9 y 11 años, con trastornos del espectro autista, del CEBE Ars 
Vita, del distrito de Villa El Salvador. 
Público objetivo: Constituida por 4 niños con trastornos Espectro Autista del CEBE 
Ars Vita, de Villa El Salvador. 
Criterios de calificación: Se ha utilizado la escala de Likert para medir la reacción de 
los participantes.  
Modalidad de puntuación: 1: Muy en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo. 
 
3.5.  Procedimiento de recolección de datos 
 Seleccionada la población y muestra a través del inventario I.D.E.A. donde se 
evaluaron las dimensiones: Social, Comunicación y lenguaje, anticipación/ 
flexibilidad, y de simbolización, se definió la observación y la escala de Likert como 
técnica e instrumento de recolección de datos, respectivamente, con 33 ítems 
sometidos a juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del coeficiente 
de Cronbach, aplicados en forma individual a los niños con TEA del CEBE Ars Vita, 
del distrito de Villa El Salvador. 
 
3.6. Tratamiento estadístico 
Terminada la recolección de datos, se procedió a tabularlos en la hoja de 
cálculo Microsoft Excel. El procesamiento de la información se efectuó en el software 
estadístico SPSS, cuyo análisis de datos se realizó de acuerdo a los objetivos 
establecidos en el presente estudio de investigación, empleando la estadística 
descriptiva y elaborando los cuadros estadísticos, tablas y figuras con el análisis 
correspondiente, que nos permitió presentar los resultados obtenidos.    
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
4.1 Presentación y análisis de los resultados 
 
Después de la recolección de los datos a partir del instrumento que permite 
describir el nivel de habilidades interpersonales a través de la danza en niños de 9 y 
11 años con trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita, del distrito de Villa El 
Salvador, a continuación, se muestran de manera descriptiva respondiendo al diseño 
de la investigación. 
 
Resultados de las habilidades interpersonales a través de la danza en niños de 
9 y 11 años con trastornos espectro autista 
 
Tabla 7 
Nivel de habilidades interpersonales a través de la danza en niños de 9 y 11 años con 
trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita”  
Habilidades interpersonales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido  
Válido En proceso 1 25,0 25,0  
Logro 3 75,0 75,0  
Total 4 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Nivel de habilidades interpersonales a través de la danza en niños de 9 y 11 
años con trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita 
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En cuanto al nivel de habilidades interpersonales a través de la danza en niños de 9 
y 11 años con trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita, se tiene que el 25% de 
los cuatro encuestados muestran un nivel en procesos, implicando que aun no 
muestran habilidades interpersonales; sin embargo el 75% de los cuatro encuestados, 
muestran un nivel de logros,  aduciendo que sí presentan habilidades interpersonales 
en el CEBE Ars Vita del distrito de Villa el Salvador. 
 
Resultados específicos. 
Nivel de comunicación a través de la danza en niños de 9 y 11 años con 
trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita. 
 
Tabla 8 
Nivel de comunicación a través de la danza en niños de 9 y 11 años con trastornos 
espectro autista, del CEBE Ars Vita. 
comunicación  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido  
Válido Logro 4 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Nivel de comunicación a través de la danza en niños de 9 y 11 años con 
trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita. 
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En cuanto al resultado especifico, se tiene al nivel de la comunicación como 
dimensión de las habilidades interpersonales, de los cuales se tiene que el 100% de 
los estudiantes muestran indicadores de comunicación donde se encuentran en nivel 
de logro; indicando que de alguna manera el estudiante logra comunicarse con su 
semejante en el CEBE Ars Vita del distrito de Villa El Salvador. 
 
Nivel de trabajo en equipo a través de la danza en niños de 9 y 11 años con 
trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita. 
 
Tabla 9 
Nivel de trabajo en equipo a través de la danza en niños de 9 y 11 años con trastornos 
espectro autista, del CEBE Ars Vita. 
Trabajo en equipo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido  
Válido En proceso 1 25,0 25,0  
Logro 3 75,0 75,0  
Total 4 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Nivel de trabajo en equipo a través de la danza en niños de 9 y 11 años con 
trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita. 
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Asimismo, se tiene a la dimensión del trabajo en equipo a través de la danza como 
una de las dimensiones de las habilidades interpersonales, de los cuales se tiene que 
el 25% de los encuestados muestran un nivel de proceso, implicando todavía aun no 
logran trabajar en equipo de niños; sin embargo, el 75% de los niños logran desarrollar 
sus actividades programados y muestran predisposición en el trabajo en equipo en el 
CEBE Ars Vita del distrito de Villa El Salvador. 
 
Resultados por composición familiar 
 
Tabla 10 
 
Nivel de habilidades interpersonales a través de la danza en niños de 9 y 11 años por 
composición familiar, del CEBE Ars Vita 
 
Tabla cruzada Habilidades interpersonales*Composición familiar 
 
Composición familiar 
Total Disfuncional Funcional 
Habilidades 
interpersonales 
En proceso Recuento 1 0 1 
% del total 25,0% 0,0% 25,0% 
Logro Recuento 1 2 3 
% del total 25,0% 50,0% 75,0% 
Total Recuento 2 2 4 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 
 
Figura 4. Nivel de habilidades interpersonales por composición familiar en niños de 9 
y 11 años del CEBE Ars Vita 
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En cuanto al resultado que se muestran en la tabla de la composición familiar; 
disfuncional o funcional frente a los niveles de las habilidades interpersonales, se 
tiene que el 25% de los niños que presentan composición familiar disfuncional 
presentan nivel en proceso y 25% nivel de logro en cuanto a la habilidades 
interpersonales, mientras que el 50% de los niños que presentan composición familiar 
funcional presentan nivel de logro de las habilidades interpersonales; implicando que 
el apoyo familiar en los niños de alguna manera permite su desenvolvimiento en los 
indicadores de las habilidades sociales en el CEBE Ars Vita del distrito de Villa El 
Salvador. 
 
Tabla 11 
 
Nivel de comunicación a través de la danza en niños de 9 y 11 años por composición 
familiar del CEBE Ars Vita 
Tabla cruzada comunicación humana *Composición familiar 
 
Composición familiar 
Total Disfuncional Funcional 
comunicación humana Logro Recuento 2 2 4 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
Total Recuento 2 2 4 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Nivel de comunicación a través de la danza en niños de 9 y 11 años por 
composición familiar del CEBE Ars Vita. 
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Asimismo, se tienen los resultados que se muestran en la tabla de la composición 
familiar; disfuncional o funcional frente a los niveles de las habilidades interpersonales 
en la dimensión comunicación, se tiene que el  50% de los niños que presentan 
composición familiar disfuncional y el 50% de los niños que presentan composición 
familiar funcional, presentan nivel de logro en cuanto a la habilidades interpersonales 
en la dimensión comunicación; implicando que el apoyo familiar en los niños de 
alguna manera permite su desenvolvimiento en los indicadores de las habilidades 
sociales en el CEBE Ars Vita del distrito de Villa El Salvador. 
 
Tabla 12 
 
Nivel del trabajo en equipo a través de la danza en niños de 9 y 11 años por 
composición familiar del CEBE Ars Vita 
Tabla cruzada Trabajo en equipo*Composición familiar 
 
Composición familiar 
Total Disfuncional Funcional 
Trabajo en equipo En proceso Recuento 1 0 1 
% del total 25,0% 0,0% 25,0% 
Logro Recuento 1 2 3 
% del total 25,0% 50,0% 75,0% 
Total Recuento 2 2 4 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Nivel del trabajo en equipo a través de la danza en niños de 9 y 11 años por 
composición familiar del CEBE Ars Vita. 
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Finalmente, se tienen los resultados que se muestran en la tabla de la composición 
familiar; disfuncional o funcional frente a los niveles del trabajo en equipo, de los 
cuales se tiene que el 25% de los niños que presentan composición familiar 
disfuncional presentan nivel en proceso y 25% nivel de logro en cuanto a la 
habilidades interpersonales en trabajo en equipo, mientras que el 50% de los niños 
que presentan composición familiar funcional presentan nivel de logro de las 
habilidades interpersonales en trabajo en equipo; implicando que el apoyo familiar en 
los niños de alguna manera permite su desenvolvimiento en los indicadores de las 
habilidades sociales en el CEBE Ars Vita del distrito de Villa El Salvador. 
 
 
4.2. Discusión 
 
Se realizó la tesis titulada “Habilidades interpersonales a través de la danza en niños 
de 9 a 11 años con trastornos espectro autista, del Centro Educativo Básico Especial 
Ars Vita, del distrito de Villa El Salvador” y se encontró: 
 
Resultados de las habilidades interpersonales a través de la danza en niños de 
9 y 11 años con trastornos espectro autista: 
 
 A partir de los hallazgos encontrados, existen niveles en proceso y de logro de 
habilidades interpersonales obtenidos a través de la danza en niños de 9 y 11 años 
con trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita, del distrito de Villa El Salvador.  
 
 Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Cabrera y Torres 
(2015) en acompañamiento terapéutico en instituciones educativas y su incidencia en 
la socialización de niños y niñas autistas; López (2015/2016) en las habilidades 
sociales en alumnos con trastorno del espectro autista de grado uno: propuesta de 
intervención y Rojas (2013) en beneficio de la danza para personas con autismo; 
quienes señalan el baile como medio terapéutico y como herramienta en el 
mejoramiento de la socialización de niños autistas. Estos autores expresan el 
desarrollo de factores sociales como beneficio de la danza y como técnica para 
trabajar las habilidades sociales. Ello es acorde con lo que en este estudio se halla.    
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Resultados específicos. 
Nivel de comunicación a través de la danza en niños de 9 y 11 años con 
trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita: 
 
A partir de los hallazgos encontrados, existen indicadores de comunicación en 
el nivel de logro obtenidos a través de la danza en niños de 9 y 11 años con trastornos 
espectro autista, del CEBE Ars Vita, del distrito de Villa El Salvador.  
 
Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Martínez (2014/2015) 
en Intervención educativa en niños con autismo; Duque (2016) en habilidades 
comunicativas y expresivas desarrolladas a través de la danza y el movimiento en dos 
personas con alteración o imposibilidad del habla y Gonzales y Grández (2016) en, 
aplicación de técnicas grupales y estrategias lúdicas para el desarrollo de las 
capacidades de la expresión oral en los niños de alto riesgo menores de tres años del 
PRITE “María del Rosario” de la UGEL Coronel Portillo, distrito de Manantay, región 
Ucayali; quienes señalan el empleo especial de elementos como la danza y el arte 
como terapias para estimular la motivación de niños con dificultades de comunicación 
y de interacción social. Estos autores expresan que la danza y el arte permitirá adquirir 
habilidades dando respuesta a sus necesidades, resaltando la manifestación más 
sobresaliente de la persona como es el lenguaje no verbal, la expresión oral y las 
habilidades comunicativas. Ello es acorde con lo que en este estudio se halla.     
 
Nivel de trabajo en equipo a través de la danza en niños de 9 y 11 años con 
trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita: 
 
A partir de los hallazgos encontrados, existen niveles en proceso y de logro de 
trabajo en equipo obtenidos a través de la danza en niños de 9 y 11 años con 
trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita, del distrito de Villa El Salvador.  
 
Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Vega (2015) en la 
danza como herramienta para la integración y el aprendizaje integral del alumnado 
con necesidades educativas especiales en educación física y Vidal (2001) en efectos 
de un programa de danza folklórica para afianzar el desarrollo social de los jóvenes 
con rasgos autistas de 21 a 27años del CEE “Ann Sullivan”; quienes señalan que la 
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danza ha sido efectiva alcanzando beneficios al presentar mayor confianza en el 
trabajo grupal, colaborando y respetando a los compañeros. Estos autores expresan 
que la danza es un efectivo medio educativo el cual favorece diversos aspectos en el 
desarrollo integral del niño y del joven desarrollando su afectividad al trabajar en 
equipo y colaborar entre ellos. Ello es acorde con lo que en este estudio se halla.     
 
Nivel de habilidades interpersonales a través de la danza en niños de 9 y 11 
años por composición familiar, del CEBE Ars Vita: 
 
 De acuerdo a los hallazgos encontrados, existen niveles en proceso y logro de 
habilidades interpersonales, comunicación y trabajo en equipo, en relación a la 
composición familiar funcional, obtenidos a través de la danza en niños de 9 y 11 años 
con trastornos espectro autista, del CEBE Ars Vita, del distrito de Villa El Salvador. 
 
 Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Gonzales y Grández 
(2016) en aplicación de técnicas grupales y estrategias lúdicas para el desarrollo de 
las capacidades de la expresión oral en los niños de alto riesgo menores de tres años 
del PRITE “María del Rosario” de la UGEL Coronel Portillo, distrito de Manantay, 
región Ucayali, quien señala que con la aplicación de técnicas grupales considerando 
el juego como parte de su condición innata, y participación activa y motivadora de los 
padres, favorece el desarrollo de las capacidades de expresión oral y las habilidades 
comunicativas. Ello es acorde con lo que en este estudio se halla.     
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CONCLUSIONES 
 
Primera 
 
Nuestro estudio de investigación muestra un 75% en el nivel de logro y un 25% en el 
nivel en proceso, en las habilidades interpersonales a través de la danza en niños de 
9 y 11 años con trastornos espectro autista, del CEBE ARS Vita, del distrito de Villa 
El Salvador; resultado de la investigación que permite interpretar que la danza es una 
herramienta y técnica con beneficios importantes para trabajar y desarrollar las 
habilidades interpersonales de los niños con TEA y que es una alternativa de 
acompañamiento educativo que incide favorablemente en la socialización de los niños 
con dichas características y que ayudan a fomentar fuertemente la confianza en sí 
mismos y sus relaciones con los demás.  
 
Segunda  
 
En el nivel de la comunicación como dimensión de las habilidades interpersonales, el 
100% de los estudiantes encuestados muestran indicadores de comunicación en el 
nivel de logro; indicando que de alguna manera el estudiante logra comunicarse con 
su semejante en el CEBE Ars Vita del distrito de Villa El Salvador; resultado que 
permite interpretar que a través de la danza se puede estimular la motivación de los 
niños con TEA y desarrollar las capacidades de expresión como características de la 
comunicación y la interacción social. Brindando, además, la posibilidad de crear 
canales de comunicación que permita al niño con TEA transmitir sus sentimientos y 
emociones ayudando a que las personas de su alrededor comprendan como sienten 
y piensan.  
 
Tercera  
 
En la dimensión del trabajo en equipo a través de la danza como una de las 
dimensiones de las habilidades interpersonales, el 25% de los encuestados muestran 
un nivel de proceso, implicando que aún no logran trabajar en equipo de niños, sin 
embargo, el 75% de los niños logran desarrollar sus actividades programadas y 
muestran predisposición en el trabajo en equipo en el CEBE Ars Vita del distrito de 
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Villa el Salvador; resultado que permite interpretar que a través de la danza se 
obtienen diversos beneficios en los niños con TEA, como es la mejora en su 
interacción social, la responsabilidad individual y la interdependencia positiva, 
logrando obtener en el estudiante una mejor relación con sus compañeros y maestra, 
además del trabajo cooperativo entre sus iguales, muestras que se lograron observar 
dentro del desarrollo del taller de danza del CEBE Ars Vita.  
 
Cuarta 
 
Comparando el nivel de habilidades interpersonales, la comunicación y el trabajo en 
equipo, a través de la danza en niños de 9 y 11 años con trastornos espectro autista 
por composición familiar del CEBE Ars Vita, del distrito de Villa El Salvador”, el 25% 
de los niños que presentan composición familiar disfuncional presentan nivel en 
proceso, 25% nivel de logro, mientras que el 50% de los niños que presentan 
composición familiar funcional presentan nivel de logro; resultado que permite 
interpretar que el apoyo familiar en los niños permite su desenvolvimiento en los 
indicadores de las habilidades sociales, que la familia es el principal y permanente 
apoyo para el niños con TEA  y que de su actuación van a depender muchas de las 
expectativas, posibilidades y bienestar de los niños con dichas características, 
jugando un papel educativo y socializador, y estimular su aprendizaje potencial. 
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RECOMENDACIONES 
 
Primera 
 
Impartir la danza como un medio educativo que fomente un espacio de integración 
indispensable para el desarrollo de las habilidades interpersonales, buscando como 
objetivo cambios en la conducta de los niños con trastornos espectro autista y que 
esta, no solamente pueda ser tomada como privilegio para quienes poseen las 
capacidades físicas, motoras e intelectuales, sino como una materia que logre 
desarrollar entre otras, habilidades de comunicación, de expresión y trabajo en 
equipo, beneficios claves para la mejora de las relaciones interpersonales en los niños 
con TEA. 
 
Segunda 
 
Fomentar la integración y el desarrollo integral de los niños con trastornos espectro 
autista, brindándoles las herramientas y competencias necesarias que les brinden la 
posibilidad de desarrollarse en diversos contextos en su vida presente y futura. 
Teniendo en cuenta que cada estudiante posee distintas características, por lo que 
se plantea encontrar las estrategias necesarias para explotar sus capacidades, en 
igualdad de condiciones al resto de individuos, edificando un mundo más accesible e 
inclusivo, donde no existan las limitaciones ni las exclusiones. 
 
Tercera 
 
Implementar la danza educativa en los diversos CEBEs tanto privados como públicos, 
ya que tras la realización de este trabajo de investigación se abren nuevas vías de 
investigación que sería apropiado abordar, teniendo en consideración muestras 
mayores como objeto de estudio, que tras un seguimiento a largo plazo nos permita 
observar si existen mejoras en el desarrollo social de los niños con TEA bajo la 
intervención de la danza. 
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Cuarta 
 
Propiciar la participación de la familia en el acompañamiento de los niños con TEA, 
ya que su influencia educativa dejará sentir en la relación y comunicaciones el apoyo 
familiar en los niños con este trastorno, brindándole las herramientas necesarias, tales 
como charlas, capacitaciones o encuentros familiares que doten de estrategias a cada 
miembro familiar, permitiéndoles enriquecerse y afrontar diversas situaciones en 
relación a las carencias de estos niños a modo que puedan potenciar habilidades 
sociales basadas en herramientas como la danza, que permitirá crear un ambiente 
positivo dejando las complicaciones, lamentos y estrés, comprendiendo que el trabajo 
dentro de la escuela no solo es responsabilidad propia de los maestros, sino que el 
apoyo y compromiso de parte de cada miembro familiar sumará en el desarrollo de 
estos niños. 
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ANEXO N° 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
ESCALA DE LIKERT 
HABILIDADES INTERPERSONALES A TRAVES DE LA DANZA EN NIÑOS TEA 
Autor: Zavaleta Arias Johanna Jesús 
Datos Generales: 
Edad: ______ Sexo: ______ Fecha: _________ 
Código del  estudiante: _______ 
Indicaciones: Aplicada por la investigadora 
Valoración: 
 
En el 
cuestionario, marque con un aspa (X) la alternativa que crea conveniente 
 
Ítem 
DIMENSIONES VALORACION 
Comunicación 1 2 3 4 5 
1 Saluda a la maestra diciendo un “hola”, “buenos días” o “buenas 
tardes” 
     
2 Nombra objetos conocidos, relacionados al taller de danza: 
casitas, pañuelos, cintas, huaracas. 
     
3 Responde sí o no a las preguntas que se le hace: ¿quieres bailar? 
¿Lo intentamos nuevamente? ¿Te gusta la danza? 
     
4 Pide las cosas por favor, dice gracias, se disculpa, etc. Y 
muestras otras conductas de cortesía. 
     
5 Pide ayuda a otras personas cuando lo necesita.      
6 Utiliza palabras sencillas de agrado o rechazo para comunicar 
sus ideas y emociones. 
     
7 Se despide diciendo “chau”, “adiós”, al terminar la clase.      
8 Expresa a través de movimientos corporales, sus emociones para 
comunicarse (alegría, enojo, tristeza). 
     
9 Levanta la cabeza cuando es llamado por su nombre para iniciar 
una actividad. 
     
10 Responde con movimientos corporales o gestuales cuando sus 
compañeros o maestros le hacen alabanzas elogios y cumplidos. 
     
11 Mueve la cabeza para responder “sí” o “no”.      
12 Muestra expresiones faciales o hace gestos apropiados a la 
situación y a sus sentimientos. 
     
13 Muestra fastidio o enojo ante los cambios.      
14 Tolera los tiempos y esperas dentro del taller de danza.      
15 Se mantiene sentado, esperando turnos de participación.      
16 Respeta las normas de convivencia establecidas: pide permiso 
para ir al baño, cuida y guarda los materiales de trabajo. 
     
17 Tolera la frustración y el fracaso cuando no culmina una actividad.      
CODIGO MD ED NAND DA MDA 
Categoría Muy en Desacuerdo En Desacuerdo Ni De Acuerdo Ni 
en Desacuerdo 
De Acuerdo Muy De Acuerdo 
Valor 1 2 3 4 5 
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18  Sigue las direcciones y órdenes de la maestra.       
19 Demuestra interés por las actividades presentadas por la maestra      
20 Comprende indicaciones sencillas dadas por la maestra: rodea, 
marcha, salta, ubicarse en su lugar. 
     
21 Usa las manos, el rostro al comprender una indicación.      
22 Interrumpe constantemente mediante gritos y desorden la clase.      
23 Realiza pasos básicos de danza: marcha, rodea, abajo, arriba.      
24 Sigue la rutina establecida en sus coreografías.      
Ítem TRABAJO EN EQUIPO 1 2 3 4 5 
 
25 
Muestra apertura cuando es llamado para hacer alguna 
demostración o modelo para sus compañeros (pasos, secuencias 
coreográficas). 
     
26 Muestra solidaridad con cada uno de sus compañeros: comparte 
materiales de trabajo, consuela a un amigo. 
     
27 Responde a las peticiones de ayuda de otros de modo adecuado.      
 
28 
 
Se siente cómodo en los espacios de encuentro de equipo, 
compartiendo la información, los conocimientos y las 
experiencias, mostrando alegría y atención. 
     
 
29 
Inicia y culmina sus secuencias aprendidas (pasos, figuras 
coreográficas). 
     
30 
 
Muestra apertura y se integra con facilidad ante el trabajo en 
grupo (coreografías). 
     
31 Comparte los objetos de danza (pañuelos, conos, cintas) con sus 
compañeros. 
     
32 Tolera el contacto físico de sus compañeros.      
33 Participa de forma adecuada en actividades con sus compañeros.      
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ANEXO 03. FICHA DE JUICIO DE EXPERTO 
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ANEXO N° 4. BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 
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ANEXO 5: INFORME DE SELECCIÓN DE MUESTRA 
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